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D E L F O L K L O R E A R A G O N É S 
Z A R A G O Z A N O E N T R A J E D E F I E S T A 
Z A R A G O Z A , 1 9 4 7 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A . 
Fabrica en Miràflores, en plena marcha 
Producción anual: 8 0 . 0 0 0 toneladas 
Fraguado lento. Endurecimiento rá-
pido. Altas resistencias iniciales, nó 
igualadas por n ingún otro cemento de 
los que se fabrican en E s p a ñ a , lo que 
permite desencofrados rap id í s imos , 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 30, 2.° CENTRO 
Telegramas: 
Telefonemas: 
T E L E F O N O 14-27 
CEMENTOS-ZARAGOZA 
V I A H U M E D A Y H O R N O S G I R A T O R I O S 
B A N C O D E C R E D I T O 
D E Z A R A G O Z A 
Tenemos el honor de poner en conocimiento 
de nuestra clientela y dsl público en general que, 
en virtud de acuerdo tomado en Junta general 
de accionistas, y con la debida autorización mi-
nisterial, a partir del día 16 de diciembre actual, 
nuestras Oficinas Centrales, Sucursales y demás 
Dependencias funcionarán a nombre de 
B A N C O C E N T R A L 
que se hace cargo de las mismas, y queda a dis-
pc-lición de nuestra clientela para la continua-
ción de sus operaciones bancarias de toda índole. 
Esperamos que nuestros clientes continuarán 
dispensando al BANCO CENTRAL la confianza 
con que nos han honrado. 
Diciembre 1947. 
. L , 
B A N C O C E N T R A L 
Con la debida autorización ministerial, este 
BANCO CENTRAL se hace cargo, a partir del 
día 16 de diciembre actual, de las Oficinas Cen-
trales, Sucursales y organización en general del 
B A N C O DE C R E D I T O 
DE Z A R A G O Z A 
que cesa en sus operaciones bancarias. 
Ai tener la satisfacción de hacer pública esta 
importante mejora en los servicios de este BAN-
CO CENTRAL, nos es grato ponernos a disposi-
ción de la clientela del BANCO DE CREDITO 
DE ZARAGOZA, que esperamos nos honre con 
su confianza. 
Diciembre 1947. 
C A L E F A C C I O N 
A G U A C O R R I E N T E 
C A L I E N T E Y F R I A 
D U C H A S — B A Ñ O S 
Todas las habitaciones 
son exteriores. 
H O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O : 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , N XMlL M f e 
T e l é f o n o » # T̂ Çi 
Z A R A G o \ z 4 A 
T E J I D O S 
V E N T A S P O R 
M A Y O R Y D E T A L L 
L A P A L M A 
J o s é Locruz C a s a m a y o r 
D O N A L F O N S O I , 36 
T E L E F O N O 2567 
\ 
j Z A R A G O Z A 
F Á B R I C A 
D E 
PLATERIA 1 
í GRABADO MEDALLAS 
fANTICVOS TALLE»íá DE 
F A C I M"0» I 
P E D R O F A C I ! 
[SUf U R S A l GO YA 3j 
i 
1 
C H O C O L A T E S 
O R U 
S . A . 
Marca 
Escudo Virgen del Carmen 
Casa fundada 
por D. J o a q u í n Orús , en 188S 
E L A B O R A C I O N D E 
A B S O L U T A G A R A N T I A 
Z A R A G O Z A 
T e l é f o n o 1019 
T E J I D O S D E SEDA, LANA Y A L G O D O N 
Z A R A G O Z A , 
M A N I F E S T A C I O N , 42 : : T E L E F O N O 36-75 
0 4 1 
C L E M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ Í A 
M u t u a 
C o m e r c i a ! 
A r a g o n e s a 
S E G U R O S D E 
I N C E N D I O S 
A C C I D E N T E S 
C R I S T A L E S 











Temple, 18, pral. dcha. 
Z A R A G O Z A 
P R E V E N G A S E P A R A 
L O S V I A J E S C O N . . 
E L A P O S I T O Y O D A D O 
L A C U R A D E U R G E N C I A 
P R A C T I C A Y S E G U R A 
Laboratorios V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
H I E R R O S Y 
M A Q U I N A R I A 
E N G E N E R A L 
Calderas de vapor. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agricultura. 
P A S C U A L | 
N O G U E R A S 
R. Y C A J A L , 23 - Teléf . 5995 j 
i 
i 
Z A R A G O Z A 
C E N T R I C O 
C O N F O R T A B L E 
D o n A l f o n s o I , n ú m i . 19 
( U l ni L 
Z A R A G O Z A 
R A M O N T E I L L O 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 2 0 
F A B R I C A S U C U R S A L Y D E S P A C H O 
Barrio del Castillo, 175 Escuelas P ía s , 63 
T e l é f o n o 3139 T e l é f o n o 2262 
F A B R I C A D E B O I N A S 
Manufactura general de sombreros 
F A B R I C A D E G O R R A S 
Z A R A G O Z A 
3fc—<> 
I I « K i n n n i i o s ir¿ig|iHSS 
Alpargatas. Zapatil las. Lonas. 
Cordeler ía . S a q u e r í o . 
Almacenes y Oficinas: 
M A N I F E S T A C I O N , 18 
F á b r i c a : 
M I G U E L S E R V E T , 76 
Sucursa l : 
S A N B L A S , 7 y 9 
Z A R A G O Z A 
I 
i LA FLOR d i ALMIBAR r e g i s t r a d o 
I C O N F I T E R I A — P A S T E L E R I A 
) Guirlache especial 
E laborac ión diaria 
i D O N J A I M E , 29-31 — Teléf . 1320 
Z A R A G O Z A 
l ' Servicio completo para Hoteles, 
"i'l 
I 
Restaurantes, C a f é s y Bares 
I H O R E S C A B A R 
i 
I A l m a c é n y despacho: 
I P I G N A T E L L I , 43, d.9 — Zaragoza 
F U N D I C I O N E S 
C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
i in Jiim t n i i i 
S. A. 
I Galletera para ladrillo hueco, 
I macizo, etc. 
S A N A G U S T I N , N.s 5 
T E L E F O N O 4 72 
Z A R A G O Z A 
¡ P O S A D A D E L A S A L M A S 
I L a m á s renombrada de la cocina 
I aragonesa. Salones para recep-
I cienes, bodas, bautizos, e t cé tera . 
I S. Pablo, 22 - Z A R A G O Z A - T . 1425 
sí,-: 
É 
FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
L Í N E A B I C O L O R 
D I R E C T O T R I C R O M Í A S 
D I B U J O S I N D U S T R I A L E S A L A E R Ó G R A F O 
PLAZA JOSÉ A N T O N I O . 17 - ZARAGOZA - TELÉFONO 3901 
H T E L 
Y C U A T R O 
N A C I O N E S 
Director: JOSE GONZALEZ 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
D o n J a i m e , 3 2 
Z A R A G O Z A 
L I C O R E 
I N D U S T R I A S D E L 
C A R T O N A J E , C . A . 
E S T U C H E S 
P A R A P R E S E N T A C I O N 
E N V A S E S 
P A R A P R O T E C C I O N 
A R T E S G R A F I C A S 
Moncayo, 2 ai 10 
A p a r t a d o 156 
Z A R A G O Z A 
^ „ .-™<._<.-™,.-.<,_< . 
Ï C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
A R A G O N 
Incendios. Robo 
Accidentes individuales 
í Coso, 67 - Teléf . 2642 - Apt.e 215 
j Z A R A G O Z A 
í 
AMADO LAGUNA 
|DE RINS, S. A. 
i Material de Guerra — Material de 
I T o p o g r a f í a y T e l e g r a f í a — Meta 
É liste ría — Torni l l er ía — Estamoa-
= ciones F u n d i c i ó n de toda clase 
de metales. 
0 
D O C T O R C E R R A D A , 26 
A p a r t a d o 239 — T e l é f o n o 4950 
Z A R A G O Z A 
j F A B R I C A D E D U L C E S 
j* A l m a c é n de juguetes y baratijas 
j QUITERIA MARTIN 
M A Y O R , 67 — Z A R A G O Z A 
j Sucursa l : Boggiero, 38. - M. A r a , 18 
G R A N D E S F A B R I C A S 
D E T E J I D O S 
C O R D E L E R I A 
Y A L P A R G A T A S 
Espsoialidaid en suministTOs de envases y cwrdias paira 
Fábrioas die Azúcax, Supéarfoisfafcos y de Harinas 
F R A N C I S C O V E R A I L U N D A I N 
FABRICAS: 
Mcmreal, 19 al 25 
Teléfono *1803 
SUCURSAL: 
Plaza Lanuza, 23 
Teléfono 1803 
Z A R A G O Z A 
Telegramas i COVERAIN 
Caibilegraanas: j 
A. B. C. 5.a edición mejorad. 
Desipa-dho: 
Gral. Franoo, 38 - 40 
Teléfono 4229 
Apart.» coriieos 128 
Zaragoza, Septiembre - Diciembre, 1947 
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Año XXIII. Núm. 205 
VESCAc^ 
Director: Victoriano Navarro G o n z á l e z 
R E V I S T A J G R A F I C A i D E i C U L T U R A ARAGONESA 
Dirección y Admón.: Plaza Sas , 7, bajo 
ESCUELA DE CIUDADANIA 
] N el último pleno de la Cámara de Comercio de 
, Zaragoza, me enteré con verdadera satisfacción 
del loable propósito de la misma de inaugurar en 
breve la Escuela de Ciudadanía en nuestra ciudad. 
D. Basilio Paraíso Lasús, hombre vidente y mo-
delo de ciudadanos, dejó en sus disposiciones legado 
suficiente para que esta bella inicia-
tiva pueda ser práctica realidad, y 
gracias a su esplendidez y buen de-
seo de la Cámara, se organiza de di-
ciembre de este año a marzo del 
venidero, el primer curso de la Es-
cuela. 
Seguramente que don Basilio Pa-
raíso opinaba como Charles Sum-
ner, que "La verdadera grandeza de 
las naciones está en aquellas cua'i-
dades que constituyen la grandeza 
del individuo" y, por ello, perfeccio-
nando al individuo, inculcándole en 
sus años mozos el concepto de Reli-
gión, Patria, Estado, Sociedad y Fa-
milia, se conseguirá una formación 
ciudadana individual que el día que 
se haya difundido en la mayor parte de los espa-
ñoles, constituirá la mayor grandeza de nuestra 
querida patria. 
El cuadro de profesores de este primer curso, es 
un singular acierto. De los Deberes religiosos dei 
ciudadano, se ocupará el sabio y virtuoso sacerdote 
Dr. don Teófilo Ayuso; de los Deberes para con la 
Patria, el competente oficial del Ejército y notable 
publicista Artero Soferas; Deberes para con el Es-
tado estará a cargo de don José Valenzuela, de 
todos tan querido y estimado; de los Deberes para 
con la Sociedad, se ocupará el Rector Magnífico de 
nuestra Universidad, señor Sancho Izquierdo, y de 
los deberes para con la Famiüa correrá a cargo de 
don J. A. Cremades, destacado abogado con recia 
personalidad en Ja materia. 
Seguramente que se imprimirán en un primoro-
so libro las lecciones que compondrán este pri-
mer curso, que será un deleite para el espíritu y 
magnífica base de meditación y estudio para cuan-
tos sientan afanes de perfección. 
A este respecto sería curioso citar algunos pen-
samientos de grandes hombres. 
Leibnitz, decía: "La buena educación de la j u -
ventud, es el primer fundamento de la felicidad 
humana". Antonio Maura: "Educar es adiestrar 
al hombre para hacer buen uso de su vida; para 
vivir bien; lo cual quiere decir que es 
adiestrarle para su propia felicidad". 
Plutarco: "Una buena educación es 
el manantial de una vida virtuosa" 
Víctor Hugo: "Quien dice instruc-
ción, dice, por consecuencia, civiliza-
ción, luces, humanidad, moralidad, 
libertad, justicia, bienandanza y 
prosperidad. Quien dice ignorancia, 
dice ceguedad, preocupación, error, 
superstición, despotismo, arbitrarie-
dad, humillamiento, miseria e inmo-
ralidad". 
Cicerón: "La patria tiene derecho 
a que nuestra alma, nuestro talento 
y nuestra razón le consagren sus 
mejores y más nobles facultades". 
Don Segismundo Moret: "Lo único 
cierto, fundamental, que hay en el mundo es el 
cumplimiento del deber, todo lo demás vue'a, todo 
lo demás se va, dejando algo amargo en la exis-
tencia y en eí recuerdo. Cuando se ha cumplido con 
el deber parece que queda el hombre tranquilo, 
sereno, levantado, orgulloso de haber hecho este 
noble sacrificio". 
También el S. I . P. A., cree cumplir con su de-
ber al señalar, con alegría, la constitución en Zara-
goza de la Escuela de Ciudadanía, coincidente con 
nuestro postulado de crear o imponer en la Escue-
la la enseñanza de la "cartilla de turismo" en la 
cual se viertan 1os principios básicos de buena 
crianza, conocimiento de nuestras bellezas y res-
peto y atención al visitante, y así cuando seamos 
visitados por propios y extraños, que se lleven 
un alto concepto de nuestro civismo y ciudadanía. 
EDUARDO CATIVIELA 
Zaragoza, diciembre 1947. 
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U N A B A J A S E N S I B L E 
E N L A S A R T E S G R A F I C A S : B e r d e j o C a s a ñ a l 
EL AMIGO Y EL ARTISTA 
j ¡ k E me r e v e l ó Eduardo Berdejo C a s a ñ a l , como mpriesor , 
^ hace bastantes a ñ o s , cuando con m o t i v o de u n t raba jo 
que h a b í a de hacerme su par ien te Gregor io C a b a ñ a l , me d i j o : 
esto, e n t i é n d a s e con su tocayo; y efect ivamente, por esa 
s i m p a t í a n a t u r a l de Eduardo y su v o c a c i ó n a las artes g r á -
ficas, que t a m b i é n pa ra m í t e n í a n i m á n , se f o r m ó ent re 
nosotros u n a agradable c o n j u n c i ó n de afectos que fue ron 
creciendo en e l transcuso de los a ñ o s a l desar ro l la r la r e -
v is ta A R A G O N que por l a grandeza de su t í t u l o nos es t i -
m u l a b a a poner en e l l a nuest ra a l m a y nuestro c o r a z ó n . 
¡ C ó m o recordar con e m o c i ó n aquellas veladas de j u v e n t u d 
y entusiasmo en que p l a n e á b a m o s cada n ú m e r o de A R A G O N 
con f iebre de i l u m i n a d o s ! ¡ A q u é l l a s luchas con el pobre 
M a n o l o M a r í n pa ra l l evar l a revis ta por los derroteros de-
seados! ¡ L a p r e p a r a c i ó n de los n ú m e r o s ex t raord inar ios de-
dicados a la prensa, a los art is tas, a Goya, a l Confranc, en 
f i n , a toda ac t iv idad generosa y cons t ruc t iva de nues t ra 
quer ida r e g i ó n . 
Repasando los tomos coleccionados de la revis ta A R A G O N 
desde e l a ñ o 1925 hasta nuestros d í a s se aprecia me jo r la 
labor desarrol lada y se l lega a l convencimiento de que esta 
c o n t i n u i d a d se le debe en g r a n par te a Eduardo Berdejo. 
H o m b r e 'Serio, poco comunica t ivo a l parecer, ©s f u n d a m e n t a l 
bueno y efusivo en su i n t e r i o r . No gusta de oropeles n i v a -
nidades externas, pero sabe mucho y t iene u n sentido m u y 
concreto del buen gusto, es, en u n a palabra , u n hombre se-
lecto; por algo es t a m b i é n A c a d é m i c o Correspondiente de la 
Academia de Bellas, Ar tes de San Lu i s . 
Berdejo h a sido el p ro to t ipo del t e s ó n a r a g o n é s y cuando 
s u r g í a n dif icul tades que p a r e c í a n insuperables, cuando t e -
miamos que la revis ta A R A G O N iba a sucumbi r por f a l t a 
de medios o por carencia de mater ias , l a serenidad de B e r -
dejo se i m p o n í a y la revis ta con t inuaba su lador de noble 
e x a l t a c i ó n aragonesa. 
Es frecuente guardar el c a p í t u l o de elogios y alabanzas 
pa ra e l amigo desaparecido, e l caso de Eduardo Berdejo es 
m u y d i s t in to , pues Dios le h a concedido la¡ merced de que 
p l e t ó r i c o y con p lena lucidez de sus facultades mentales 
pueda rec ib i r e l emocionado homenaje de a d m i r a c i ó n y s i m -
p a t í a de sus buenos amigos, que son muchos, como r ecom-
. pensa de u n a austera v ida de t raba jo y u n a r e c t i l í n e a con-
ducta de é t i c a profesional . 
Só lo me resta mani fes ta r que esta corr iente de afecto 
hac ia el di lecto amigo, debe de cr is ta l izar en u n homenaje 
p ú b l i c o en el cua l le podamos t e s t imonia r en acto f r a t e r -
n a l nuestro c a r i ñ o y nuestro respeto. 
EDUARDO CATIVIELA 
Con, \Ia amargura que ocasiona el alejamiento de un amigo abnegado, con todo el sentimiento que pro-
duce la desaparición de un colaborador excepcional, 
la revista ARAGON mmple el deber de informar a 
sus lectores, que su impresor, su cuidador, su pater-
nal mentor, don Eduardo Berdejo Casañal cesa en 
sus actividades profesionales ij que su establecimiento 
se cierra para siempre. 
Con la aflicción de hija querida, nuestra revista 
se conduele del cese de la firma Berdejo Casañal, 
pesar que acrecienta el recuerdo de los veintidós años 
que colmada de atenciones, facilidades ij desvelos 
vestía ropajes primorosos y selectos, aportados a cada 
número por el temperamento artistico y gusto delica-
do de su genial impresor. 
Eduardo Berdejo Casañal, eminentemente consi-
derado en Artes Gráficas, se retira del negocio. No por 
apetencias hedonisticas, sino por imperativo de aban-
dono forzoso del local con sus dificultades consi-
guientes. 
En tarjeta elegante asi lo comunica a sus clientes. 
La prensa diaria expandió la noticia con frases lauda-
torias, debidas a sus escritores más conspicuos. Las 
revistas que nacieron y ganaban años y prestigio sa-
liendo de las máquinas de Berdejo, también: dedican 
a su paternal gestor elogios cálidos y frases de emo-
cionante despedida. 
La retirada de un artífice que ha legado obras 
orgullo de archivos y bibliotecas por su presentación 
UN ARTISTA SE VA, QUEDA EL AMIGO 
A I m p r e n t a zaragozana ha gozado de u n prest igio i n i n t e -
r r u m p i d o desde que fué establecida en el siglo x v i , p o r -
que ha tenido la suerte de contar con t i p ó g r a f o s que h a n 
sabido elevar el oficio a las m á s puras esencias del ar te . 
Cocci y Hurus , en los albores de las prensas zaragozanas, 
producen ya obras maravi l losas que hoy cons t i tuyen raros 
y valiosos cód ices que gua rdan celosos los m á s c é l e b r e s m u -
seos y bibliotecas del mundo . L a m a g n í f i c a labor de estos 
dos art is tas alemanes, establecidos en nuest ra c iudad, no se 
i n t e r r u m p e ya nunca, pues supieron man tene r l a con i g u a l 
genio creador y c o n c e p c i ó n e s t é t i c a los t i p ó g r a f o s zarago-
zanos, de los que son nombres evocadores el na tu ra l i zado 
Por tonar is , Bernuz, los N á j e r a , F l a n d r o , los I b a r r a , por no 
c i ta r otros, y ya en nuestros t iempos Salas, C a s a ñ a l , Es-
car, que "alcanzaron los pr imeros a ñ o s de este siglo. 
Y l a t r a d i c i ó n no se i n t e r r u m p e d e s p u é s de estos maes-
tros porque ot ro a r t i s ta t i p ó g r a f o , Eduardo Berdejo C a s a ñ a l , 
v ino a man tene r l a con igua l pres t ig io duran te m á s de 
t r e i n t a a ñ o s . B i e n lo pregonan las colecciones de " A R A G O N " , 
en las que pueden apreciarse verdaderos alardes de t é c n i c a 
y buen gusto; los n ú m e r o s ex t raord inar ios de l a revis ta 
«El P i l a r" , delicadas muestras de esp i r i tua l idad ; las p á g i n a s 
sencillas y emotivas de "Sembrad". "Mies" , " E l Salvador"; 
la o r ig ina l idad de los l ibros, como "Paremias", de Moneva , 
"Los Argensola", de Aznar M o l i n a . . . los sugestivos y a r t í s -
ticos programas, carnets, minu tas , á l b u m e s , etc., impresos 
con o c a s i ó n de acontecimientos impor tan tes de la v ida of i -
c i a l y social zaragozana; l a depurada t é c n i c a de las rev is -
tas c ien t í f i cas . . . Trabajos todos ellos que se h a n d i s t ingu ido 
siempre por su c o m p o s i c i ó n a t i ldada , c o m b i n a c i ó n acertada 
de los colores v sabia e l ecc ión de t ipos, orlas y v i ñ e t a s . 
A h o r a Berdejo C a s a ñ a l aspira a l descanso, b ien ganado 
d e s p u é s de u n a la rga y fecunda v ida ^de t rabajo , y cesa en 
la p r o f e s i ó n que t a n t o a m ó y prest igio. 
" A R A G O N " l amen ta perder t a n valioso colaborador, t a n 
di lecto amigo, con qu ien ha convivido cordia lmente desde 
su f u n d a c i ó n , si b i e n l a amis tad p a r t i c u l a r de ios que en 
él laboramos ha de con t inua r imperecedera. . . 
S i esto nos apena, nos consuela s m embargo pensar que 
Berdejo C a s a ñ a l , maestro y camarada con los obreros que 
h a n t rabajado a sus ó r d e n e s , ha fo rmado escuela, y que 
indudablemente s u r g i r á n entre sus colaboradores quienes 
h a r á n que no se i n t e r r u m p a l a gloriosa t r a d i c i ó n de la 
I m p r e n t a zaragozana. 
VICTORIANO NAVARRO. 
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y factura, siempre causa pena e inspira frases dolien-
tes. Así en este caso. Pero algo atenúa la intensidad 
del pesar de esta retirada definitiva. La circunstancia 
de que don Eduardo Berdejo marcha a la vida priva-
da joven aún, fuerte todavía, animoso, pleno de luci-
dez su cerebro y de vigor sus pensamientos, y aquellos 
padres, autores, corporaciones, entidades, que confia-
ron al talento de nuestro amigo la difícil tarea de 
hacer aptos y gratos para la vida públicitaria a los 
hijos dé su saber y de su fantasía, a sus libros y re-
vistas, memorias y folletos, todos hablarán, sí, de 
sentimientos, gratitudes, afectos perennes; pero tam-
bién del acierto de una decisión tomada en momentos 
que las garantías de salud y vida prolongada sonríen 
y forman la reserva propicia al señor Berdejo Casa-
ñal, dispuestas a favorecerle y acompañarle en la 
nueva etapa que emprende por los caminos del des-
canso aue merecida, aunque no muy espontánea-
mente alcanza. 
Que toda suerte de parabienes colmen los ocios 
que sustituyen a las veladas sin cuento exigidas por 
la voluntad incansable y régimen constante de tra-
bajo que hizo de Berdejo Casañal el gran obrero, y 
acepte el homenaje de admiración, de cariño y de gra-
titud constantes que rendidamente le tributa la re-
vista ARAGON. 
Por la Junta del S. I . P. A., 
E n r i q u e C e l m a , Secretario. 
¡HASTA LUEGO, EDUARDO! 
JL* D U A R D O Berdejo se nos v a ; la revis ta ARAG-ON, en l a 
=̂=» que todos hemos puesto lo me jo r de nuestros afanes y 
Berdejo a la cabeza, s iente l a m a r c h a de quien l a f o r m ó 
t i p o g r á f i c a m e n t e du ran te m á s de veinte a ñ o s . 
Nosotros, por p r o x i m i d a d de nuestros talleres respectivos 
y por a f i n i d a d esp i r i tua l con Eduardo, podemos dar fe del 
c a r i ñ o que é s t e s i n t i ó por esta obra t a n suya, t a n personal. 
Cuando m o n t á b a m o s la revis ta y cuando c o r r e g í a m o s 
pruebas, Berdejo ya se nos h a b í a adelantado y s iempre era 
la nuestra l a segunda c o r r e c c i ó n . 
A R A G O N es u n a revis ta t u r í s t i c a : Berdejo la s e n t í a ade-
m á s en este aspecto, pues es u n t u r i s t a en toda la e x t e n s i ó n 
de la pa l ab ra : d í g a n l o todas las asambleas anuales de la 
F .E.S . I .T; y t a m b i é n pueden decir lo " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " 
a los que pertenece desde su f u n d a c i ó n . 
Pero es que. a d e m á s , Berdejo es u n entusiasta todo 
cuanto A r a g ó n guarda, t a n t o en sus belleza* naturales co-
m o a r t í s t i c a s , y a d e m á s , y esto con su modest ia peculiar en 
él, Berdejo escribe admi rab lemen te : esto es de f a m i l i a , pues 
no hay que o lv idar que es he rmano dé uno de los mejores 
poetas c o n t e m p o r á n e o s que t iene A r a g ó n , don M a r i a n o Ber -
dejo C a s a ñ a l . que ocupa hace a ñ o s el cargo de secretario 
del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o ; no es de e x t r a ñ a r la f ac i l i dad 
y vena p o é t i c a de Eduardo improvisando en cualquiera de 
nuestras reuniones, jotas llenas de gracia y de e s p í r i t u ba-
t u r r o . 
H e m t à ; convivido t an to jun tos , que nos resistimos a creer 
en l a m a r ç h a de Edua rdo ; no es posible que nos abandone 
y estamos seguros que no lo h a r á ; esta es la causa de que 
no nos despidamos, sino que desde é s t a nues t ra quer ida r e -
v is ta le digamos senc i l l amente : ¡ U n abrazo cord ia l y... Has -
t a luego! 
HERMANOS ALBAREDA 
Portada de la revista "Artes Gráficas" 
que se tiraba en la imprenta de 
Berdejo 
E L IMPRESOR RERDEJO 
DON M a r i a n o Berdejo y Car re ra era, cuando yo lo conoc í , u n s e ñ o r de estatura mediana^ m á s aventajado de l a 
segunda d i m e n s i ó n — l o cua l es desventaja pa ra l a v is ta 
ajena y pa ra l a v ida propia—, con barba m u y negra, la rga 
y de dos puntas , anteojos, t r a j e negro, corbata negra t a m -
b i é n , de lazo, y sombrero de copa. M é d i c o de v i s i t a del s i -
glo x v m i . C a s ó con una C a s a ñ a l , de u n a f a m i l i a de vidr ieros 
e impresores cuyo v é r t i c e f ué d o n Dion is io C a s a ñ a l y Z a -
patero, Ingenie ro g e ó g r a f o , var ias veces D i p u t a d o p r o v i n c i a l 
en Zaragoza. E ra el Doc tor Berdejo de los que a toda costa 
vo taban a Cal le ja pa ra Senador un ive r s i t a r io por Zaragoza; 
g r a n m o t i v o para que aquel s e ñ o r me fuere a n t i p á t i c o . 
L a plena c o r t e s í a con que me t r a t aba m e hizo s u p r i m i r 
esta p r e v e n c i ó n , j u s t a con t ra aquel grupo pe tu lan te y abu-
sivo, no con t ra sus indiv iduos , excelentes personas los m á s . 
Hi jos varones de aquel m a t r i m o n i o fueron, y siguen s ien-
do: M a r i a n o , Doctor en Derecho procedente de l a F a c u l t a d 
de Zaragoza, poeta —uno de los pocos que t iene y ha tenido 
A r a g ó n , que no es t i e r r a de tales—, Secretario de l a C iudad 
de Zaragoza; d e s p u é s , de l a V i l l a y Corte de M a d r i d , en 
donde a ú n es Secretario; l a V i l l a ya no es Cor te ; y Eduardo, 
de qu ien voy a t r a t a r a q u í . 
E n l a edad que dedicamos a l a Segunda E n s e ñ a n z a t u v o 
por o c u p a c i ó n estos estudios y por juego l a i m p r e n t a de 
" E l M e r c a n t i l de A r a g ó n " , l a cua l era propiedad de su t í o 
E m i l i o C a s a ñ a l . Eduardo, y Gregor io , h i j o del impresor , j u -
gaban a l l í a componer, a d i s t r i bu i r , a leer a l r e v é s en los 
moldes, a sacar pruebas, a corregirlas, a comprobar las e r ra -
tas; j ugando as í , aprendieron aquel oficio complicado y se-
lecto; a Eduardo le agradaba m á s que los estudios. 
Acabados los del Bach i l l e r a to , su padre, con u n buen sen-
t ido r a r í s i m o en hombres de carrera y que f a l t a a u n en 
muchos hombres de negocios, le propuso que tomase e l 
oficio de impresor , pues era t a n de su gusto y ya casi lo 
t e n í a aprendido; e n t r ó seguidamente en el t a l l e r donde h a -
b í a jugado, cajista y sobrino de l amo j u n t a m e n t e , c o n d i c i ó n 
p r iv i leg iada que le f a v o r e c i ó m u c h o pa ra acabar de ap ren-
der el oficio. 
A los 18 a ñ o s , por consejo de su t í o y de su padre, m a r -
c h ó a Barcelona, cap i t a l idad de las Ar tes g rá f i cas , y a l l í , en 
1906, i n g r e s ó en los tal leres de T i p o g r a f í a y L i t o g r a f í a de 
Thomas en donde estampaban, en t re otros amplios y otros 
selectos t i rajes , las l i t o g r a f í a s pa ra las cajas de cer i l las de 
lu jo y las colecciones de f o t o g r a f í a s que figuraban en é s t a s . 
Así p a s ó dos a ñ o s . 
Cediendo a una r u t i n a social no razonada n i razonable, 
c r e y ó conveniente hacer en M a d r i d una especie de D o c t o -
rado en Ar tes G r á f i c a s , lo cua l sobraba a qu ien se h a b í a f o r -
mado del todo en la m a g i s t r a l Barcelona. E n l a g r a n i m -
p ren t a de A n t o n i o Marzo y en aquel ambiente nuevo p a r a 
él, c o m p l e t ó , cuando menos, su experiencia social. 
Y a ú n m a r c h ó a San S e b a s t i á n colocado en l a casa de 
Federico F e r r e i r ó s , que dominaba l a p o l i c r o m í a de entonces, 
y a P a r í s d e s p u é s , a t r aba ja r en l a casa Garn ie r , F r é r e s . 
Al l í p a s ó u n a ñ o ; a l cabo de él m u r i ó E m i l i o C a s a ñ a l , y 
Eduardo a c e p t ó l a Regencia que le o f r ec í a su p r i m o G r e -
gorio, de l a Empresa vacante; a l l í e m p e z ó Berdejo a i n t r o -
duc i r las novedades que en los tal leres m á s adelantados del 
(Pasa a l a p á g . 85) 
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de M o n z ó n 
por RICARDO DEL ARCO 
, N 21 de sept iembre del a ñ o 1097, el " m i l e s " J imeno 
, G a r c é s o t o r g ó tes tamento, y d e j ó u n a m a n d a a l a ig le-
sia de San Juan, de M o n z ó n , que Sancho R a m í r e z h a b í a 
fundado poco antes, en 1090 (1 ) . 
E n el re inado de R a m i r o I I (1134-1135) figura en los 
documentos como " s é n i o r " en M o n z ó n M i g u e l de A z l o r . 
Ju rado el i n f a n t e D o n J a i m e por los catalanes y a r a -
goneses en Cortes, le t uvo guardado en el cas t i l lo de 
M o n z ó n G u i l l é n de M í o n r e d ó n , maes t re de l Temple , p o r -
que q u e r í a n apoderarse de su persona el i n f an te D o n 
Fe rnando , t í o suyo, y el conde D o n Sancho. Al l í per-< 
m a n e c i ó con su p r i m o el conde de Provenza, de edad 
de nueve a ñ o s ; y. sabido es c ó m o J a ime I se f u g ó pa ra 
un i r se con sus leales, en 1216. A l sa l i r del cas t i l lo , r e -
c o r r i ó a lgunas ciudades y v i l l a s aragonesas, fracasando 
el m o v i m i e n t o sedicioso ante el p res t ig io del valeroso 
mona rca . P r i m e r o h u y ó el conde de Provenza, y d e s p u é s 
D o n Jaimle, cuya C r ó n i c a lo expresa a s í : "Sal imos a l a lba 
de M o n z ó n , y cuando l legamos a l puente nos aguardaba 
la c o m p a ñ í a , y nos d i j e r o n que el conde D o n Sancho es-
t aba en Selgua con todo su poder, y que c o m b a t i r í a con 
Nos. N o t e n d r í a m o s a ú n diez a ñ o s , y por t e m o r de l a 
b a t a l l a que e s p e r á b a m o s tener, u n cabal lero nos p r e s t ó 
u n g o n i ó n l igero, que nos ves t imos ; y é s t e f ué el co-
mienzo de las p r i m e r a s a rmas que tomamos . Fuimos- aquel 
d í a a Berbegal , s in encon t ra r o b s t á c u l o en el camino , y 
o t r o d 'a en t ramos en Huesca. Y d e s p u é s fu imos a Z a r a -
goza, y fué l a p r i m e r a vez que en t r amos en A r a g ó n . Las 
gentes se m o s t r a b a n alegres por nues t ra ven ida" (2 ) . 
Eil cas t i l lo lo h a b í a cedido, en 27 de nov iembre de 
1143, a los Templa r io s , el P r í n c i p e de A r a g ó n R a m ó n 
Berengue r I V , desde Gerona ; d o n a c i ó n que c o n f i r m ó , en 
6 de a b r i l de 1156, el Papa A d r i a n o I V ; pero l a Corona 
se r e s e r v ó buena par te de l a v i l l a y su t é r m i n o . Da C r ó -
n i c a de J a ime I menc iona las estancias del r e y a q u í . 
I m p o r t a n c i a especial t u v i e r o n las Cortes reunidas en 
M o n z ó n ( l a v i l l a t u v o vo to en estas asambleas) , y a par -
t icu lares del re ino, ya generales de la Corona de A r a g ó n , 
po r ser l u g a r p rop ic io p a r a l a concur renc ia de ios r e -
presentantes de A r a g ó n , C a t a l u ñ a y Va lenc ia . Z u r i t a 
menc iona unas Cortes del a ñ o 1222, pero s in decir nada 
de ellas. E n oc tubre de 1236 las r e u n i ó generales, y se 
t r a t ó del cerco de V a l e n c i a y de concordar a los a rago-
neses. C o n f i r m ó l a moneda jaquesa, que c o r r í a ha'sta en 
L é r i d a y T o r t o s a y sus comarcas, e i n s t i t u y ó e l derecho 
de m a r a v e d í , po r el cua l cada casa cuya hac ienda valiese 
desde diez ducados en adelante, p a g a r í a cada siete a ñ o s 
el t r i b u t o de u n m a r a v e d í . 
E n sept iembre de 1289 hubo otros generales, y fueron 
revocadas las donaciones y enajenaciones que Al fonso I I I 
h a b í a hecho a los catalanes d e s p u é s de l a m u e r t e de su 
padre, y le concedieron sisa por t res a ñ o s pa ra a tender 
a l a defensa de las costas y f ronteras , por causa de las 
guerras de F r a n c i a y Cas t i l l a . E n 1362 las t u v o Pedro I V 
en l a ig les ia de San ta M a r í a . E n el C e r e m o n i a l de Cortes, 
de m i c e r Sa r rov i r a , se dice que el t r o n o del r e y se co-
locaba sobre una g r a d e r í a a los pies de l a navte cen t ra l , 
delante de l a pue r t a p r i n c i p a l del t emp lo , m i r a n d o a l a l -
(1) R . MENÉNDEZ P I D A L : " L a España del Cid", págs. 311, 320, 
(501, 623 y 827. P . RAMÓN DE H U E S C A : "Teatro histórico", t. I X , 
pág. 411. Zaragoza, 1807. 
(2) "Crónica", cap. X I I I . 
t a r m a y o r ; los Brazos m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c o s se s i t ua -
b a n a en t rambos lados de l a nave, en sentido I c n g i t u d i -
n a l y el de las univers idades en bancos t ransversa les ; los 
infantes y personas de l a f a m i l i a real , en el p resb i te r io ; 
el p r í n c i p e heredero t e n í a asiento en el m i s m o t r o n o del 
rey, aunque u n a o dos gradas m á s bajo que é s t e (3) . 
E n .estas Cortes p i d i ó el concurso de los Es tamen tos 
pa ra con t r a r r e s t a r al enemigo y p r e m i a r los servicios que 
le ofreciera el conde de T r a s t a m a r a , recabando 270.000 
l ibras de C a t a l u ñ a , 60.000 de A r a g ó n y 53.000 de Valencia , 
A d e m á s se sanc ionaron var ios fueros: p r o h i b i ó s e ex ig i r 
carneraje, o derecho de t r á n s i t o de los ganados salvo en 
aquellos lugares donde de .antiguo s o l í a cobrarse. Recor -
dando lo dispuesto en el P r i v i l e g i o general , se impuso 
pena de s u s p e n s i ó n de oficio por u n a ñ o a l juez, conse-
je ro o r e l a to r que cobrase salar io de las par tes l i t i g a n -
tes. D i c t á r o n s e ot ras providencias encaminadas a regu la r 
el o rden de los p roced imien tos y el e jercicio de l a fe p ú -
bl ica , y se e s t a b l e c i ó e l j u i c i o sumar io pa ra las demandas 
cuyo i n t e r é s no excediese de ve in te sueldos. 
Ot ras Cortes generales c o n v o c ó pa ra el d í a 25 de no -
v iembre de 1375, pero no se t u v i e r o n en lo que r e s t ó de 
a ñ o . E l d í a 17 de marzo de 1376 se r e u n i e r o n e n el cas-
t i l l o p a r a dec id i r respecto de las pretensiones del duque 
de A n j o u sobre el re ino de M a l l o r c a y a los condados de 
R o s e l l ó n y Cerda ñ a . E l duque h a b í a l legado a desafiar a i 
m o n a r c a a r a g o n é s . 
E l d í a 24 de a b r i l de 1383 las r e u n i ó de nuevo. A c o r -
d ó s e proceder, d e s t i t u y é n d o l o s , c o n t r a cier tos consejeros 
y m i n i s t r o s de l a Casa R e a l causantes de que entrasen 
en A r a g ó n las t ropas del i n f an t e de M a l l o r c a , y de l a 
paz desventajosa con los genoveses. D u r a r o n has ta fe-
bre ro del a ñ o s iguiente s e g ú n Z u r i t a , en que, por haber 
peste en M o n z ó n se p r o r r o g a r o n a T a m a r i t e y luego a 
F raga . 
J u a n I las t u v o generales el 3 de nov iembre de 1388. 
Se t r a t ó de la r e f o r m a de l a Casa Real , cuya a d m i n i s t r a -
c i ó n estaba desordenada. E n 29 del m i s m o mes fue ron 
pror rogadas pa ra l a m i s m a v i l l a , por plazo de dos meses, 
hasta t a n t o que las t ropas del conde de A r m a ñ a c fuesen 
echadas del R o s e l l ó n . 
M á s i m p o r t a n c i a t u v i e r o n Jas que r e u n i ó en 1390, por 
los fueros aprobados en ellas, entre los cuales destacan: 
que el cargo de J u s t i c i a se p r o v e e r í a dent ro de los t r e i n -
t a d í a s de o c u r r i r l a vacante, s i r v i é n d o l o en t r e t an to sus 
lugar ten ien tes con t í t u l o le regentes. Que el cargo de a l -
calde, como los d e m á s del re ino, só lo se confir iesen a na-
tu ra les y domic i l i ados en A r a g ó n . I m p ú s o s e a l c ó n y u g e 
v iudo l a o b l i g a c i ó n de a l i m e n t a r a sus hi jos pobres o 
s e ñ a l a r l e s bienes de l a viudedad, con que poder v i v i r . 
Que el r e y y sus oficiales no p o d r í a n desterrar s in p rev io 
conoc imien to de causa, n i m a n d a r c i t a r p a r a fuera de l 
re ino a prelados, personas e c l e s i á s t i c a s , nobles y c iudada-
nos, porque todos gozaban de los fueros y p r iv i l eg ios d!e 
A r a g ó n . E s t a b l e c i ó s e el j u i c i o de res idencia ("enquesta") 
c o n t r a el Ju s t i c i a de A r a g ó n y sus oficiales, por cua t ro 
jueces o inquis idores designados por el r e y a propuesta 
de los cua t ro Brazos del r e i n o ; el f a l lo q u e d ó reservado a 
l a Cor te general . 
( C o í i t i n u a r á ) 
(3) M. DE PAÑO: "Excursiones del Ateneo", en Revista de 
Aragón, año 1904, pág. 371. 
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Cl I SALON 
FOTOGRAFICO 
CO N F O R M E se había anunciado en ia Prensa diaria, la Revista A R A G O N y las invitaciones distribuidas con 
las Bases impresas, durante la temperadla 20 de junio al 20 
septiembre ú l t i m o s , se ce lebró el I Sa lón Fotográf ico or-
ganizado por el Balneario de Panticosia en honor de sus 
infinitos amigos y clientes. 
E s t e Concurso que seguidamente atrajo la a t e n c i ó n de 
los aficionados m á s selectos que destacan por sus prefe-
rencias y e spec ia l i zac ión en los asuntos de alta m p n t a ñ a , 
y muy singularmente de la zona en que radica el famjoso 
Balneario, tuvo feliz desarrollo a b r i é n d o s e la E x p o s i c i ó n 
del 25 de julio al 25 de agosto instalada en uno de los sa-
lones del Casino. 
E l n ú m e r o y m é r i t o de las pruebas presentadas jus t i -
ficó plenamente el i n t e r é s que la iniciativa había desperta-
do, constituyendo una a t r a c c i ó n m á s entre las muchas que 
brinda la estancia en aquel recinto estival y que el públ ico 
a c o g i ó con verdadera d e l e c t a c i ó n visitando continuadamen-
te la sala a r t í s t i c a m e n t e dispuesta donde figuraba el ma-
terial recibido. 
E l Jurado, compuesto por los s e ñ o r e s don Luis P é r e z 
Serrano, m é d i c o director del Balneario; don Lorenzo A l -
Wlarza; don Antonio Grac ia ; don Manuel R o d r í g u e z A r a -
m e n d í a , de la Sociedad Fotográf ica de Zaragoza, y don 
Luis G ó m e z Laguna y don J o s é María Escudero, por de-
s i g n a c i ó n del Balneario, o torgó los premios siguientes: 
Pr imer premio "Paisaje", P laca esmaltada y 500 pese-
tas, a don J o a q u í n de Gabriel , por su f o t o g r a f í a "Ibón 
de Brazato". 
Pr imer premio "Vida Social". P laca esmaltada y 500 
pesetas, a don Regino Borobio, por su foto "Corrillos de 
Embajadores". 
Pr imer premio "Momentos Deportivos"'. P laca esmalta-
da y 500 pesetas, al mencionado don Regino Borobio, por 
"Camino del Bozuelo". 
Segundo premio de "Paisaje". Copa ofrecida por el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador civil de la provincia, . tam-
bién a| s e ñ o r Borobio, por la foto "Un R i n c ó n del Bal 
. neario". 
Segundo premio de la s e c c i ó n "Momentos Deportivos". 
Copa donada t a m b i é n por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r goberna-
dor civil a don Patricio Borobio, por su f o t o g r a f í a "Po-
niendo la Bandera", y finalmente, 
A c c é s i t ún ico . Copa ofrecida por "Infonal", a don D a - -
niel M a n g r a n é s , por "Nubes tormentosas". 
E l é x i t o brillante y rotundo obtenido por este I Sa lón 
Fotográf i co del Balneario de Panticosa ha estimulado los 
deseos de muchos aficionados a concurrir al II Sa lón que 
t e n d r á lugar en la p r ó x i m a temporada de verano, habien-
do , al efecto, captado multitud de pruebas durante su es-
tancia en*el Balneario, que como nunca ofrec ió una an i -
m a c i ó n , una brillantez y estancia tan placerte ra, de la que 
tendremos plena constancia tanto en nuestros recuerdos 
como en las fotos que ref le jándolas en su día podremos 
admirar . 
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A S A M B L E A 
de la F E S I T 
Autoridades y Asambleís tas en el salón de Miramar 
CU M P L I E N D O el acuerdo de l a s e s i ó n de c lausura de l a Asamblea a n t e r i o r celebrada en Santa Cruz de T e n e r i -
fe, se c e l e b r ó en sept iembre ú l t i m o l a X I I A s a m b l e a de l a 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos de I n i c i a t i v a y T u r i s m o , en B a r -
celona - Sitges. ' 
C o n c u r r i e r o n las representaciones de los p r inc ipa les 
Sindicatos de E s p a ñ a , y Zaragoza estuvo representada por 
nues t ro presidente don E d u a r d o Cat iv ie la , e l c a t e d r á t i c o 
decano de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s , don Carlos 
R i b a G a r c í a , y el que estas l í n e a s escribe. 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l se c e l e b r ó el d í a 26 de sept iembre 
en el S a l ó n de Sesiones del A y u n t a m i e n t o de Barce lona , 
a c o n t i n u a c i ó n de la m i s a que en N u e s t r a S e ñ o r a del 
P i n o se d i jo p o r los a s a m b l e í s t a s fa l lecidos. 
Ocupa ron s i t ios destacados en l a pres idencia el alcalde 
acc iden ta l , s e ñ o r R ibas Seva; el secretar io de l a D i r e c c i ó n 
Genera l de l p u r i s m o , don A r t u r o G r a u ; el presidente de la 
F E S I T , s e ñ o r C a t a l á n ; el presidente honora r io , s e ñ o r Ca-
t i v i e l a ; el pres idente de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l a J u n t a 
P r o v i n c i a l de l T u r i s m o , s e ñ o r R i b é L a b a r t a ; e l v icepres i -
dente del S indica to de P a l m a de M a l l o r c a , s e ñ o r M u l e t ; el 
s e ñ o r Cuadras , p o r la J u n t a P r o v i n c i a l del T u r i s m o , y el 
s e ñ o r Fa r r e rons , po r e l F o m e n t o de Sitges. 
E l secretario^ de l a F E S I T , s e ñ o r V i l e l l a , l e y ó l a M e -
mior ia de l a A s a m b l e a a n t e r i o r celebrada en 1946 en Ca-
n a r i a s , y seguidamiente e l s e ñ o r C a t a l á n d ió l a b ienvenida 
a todos los delegados asistentes. A c o n t i n u a c i ó n el a l -
calde acc identa l , s e ñ o r R ibas Seva, s a l u d ó con afectuosas 
frases a los a s a m b l e í s t a s en n o m b r e de l a c i u d a d y final-
m e n t e e l secre tar io de l a D i r e c c i ó n Genera l de T u r i s m o , 
don A r t u r o G r a u , e x c u s ó l a ausencia del d i r ec to r general , 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r don L u i s A . B o l í n , y puso de re l i eve e l 
alcance p a t r i ó t i c o y e c o n ó m i c o del t u r i s m o , cuya creciente 
a c t i v i d a d reve la an te el v i s i t a n t e el progreso de E s p a ñ a . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó a los a s a m b l e í s t a s con u n 
v i n o de honor . 
P o r l a t a rde , a c o m p a ñ a d o s po r el jefe de Ceremonia l 
de l a D i p u t a c i ó n , don J o s é Pascual , y por el a r ch ive ro del 
A r c h i v o H i s t ó r i c o de l a D i p u t a c i ó n , d o n Feder ico P. V e -
r r i é , v i s i t amos en el Pa lac io de l a D i p u t a c i ó n el pa t io de 
San Jorge, las va j i l l a s de p l a t a y luego u n a r á p i d a v i s i t a 
p o r l a c iudad g ó t i c a y el museo de l a Ciudad , pa ra t e r m i -
n a r en el Cen t ro Excu r s ion i s t a , donde t u v o l u g a r l a p r i m e -
r a s e s i ó n de t r a b a j o y las s iguientes en d í a s sucesivos, de 
las que las conclusiones adoptadas y con p u b l i c a c i ó n en 
o t r o l u g a r de nues t ra rev i s ta , dan u n a idea de lo laboriosa 
y f r u c t í f e r a que ha Bido l a X I I Asamblea de l a " F é s i t " . 
E l d í a 27 los a s a m b l e í s t a s en los autocars de la D i -
r e c c i ó n Genera l del T u r i s m o r e c o r r i e r o n las v í a s p r i n c i p a -
les de l a c iudad, el T ib idabo , V a l v i d r e r a , S a r r i à y P e d r a l -
bes, en t r ando p o r l a D i a g o n a l y yendo a l Museo de A r t e 
M o d e r n o m a g n í f i c a m e n t e ins ta lado en el Parque de la 
Cindadela y a l l í a d m i r a r o n l a soberbia c o l e c c i ó n de cua-
dros y escul turas con las firmas de los m á s notables a r t i s -
tas de los siglos X I X y X X . 
E l d í a 28 se ve r i f i có l a e x c u r s i ó n a l Monas t e r io de M o n -
serrat , donde as is t imos a l a solemne M i s a benedic t ina que 
t iene u n a sun tuos idad insospechada: l a iglesia estaba l l ena 
de los excursionis tas que como d o m i n g o h a b í a n l legado 
de Barce lona ; en el Monas t e r i o y sus alrededores ca lcula-
mos en unos diez m i l . 
Subimos a adora r l a sagrada i m a g e n en su regio ca-
m a r í n y d e s p u é s , con e x c e p c i ó n de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
por p r o h i b i r l o l a c lausura, v i s i t amos el i n t e r i o r del Monas -
t e r io donde a d m i r a m o s el r i co tesoro a r t í s t i c o que a l l í se 
conserva con obras de Guercino, R ibe ra , M i g n a r d , Greco, 
etc., etc. Luego l a b ib l io t eca y el c o r ó y d e s p u é s de recor re r 
los j a rd ines acudimos de nuevo a l a ig les ia p a r a escuchar 
l a Salve M o n s e r r a t i n a , 
E n el r e s t a u r a n t del M o n a s t e r i o l a D i p u t a c i ó n o f r e c i ó 
a los a s a m b l e í s t a s u n e s p l é n d i d o banquete y a l final h i -
c ie ron uso de l a pa l ab ra el d ipu tado s e ñ o r M a n i c h y los 
s e ñ o r e s C a t a l á n y Ca t iv i e l a . 
P o r l a t a rde ascendimos en el t e l e f é r i c o y acto segui-
do emprend imos el regreso a Barce lona . 
E l d í a 28, d e s p u é s de v i s i t a r el Museo de A r t e A n t i g u o 
del Pa lac io N a c i o n a l , el Pueblo E s p a ñ o l y el Museo del 
F o l k l o r e ins ta lado en el m i s m o , fu imos obsequiados en el 
R e s t a u r a n t M i r a m a r por el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o 
de l a c iudad c o n u n a c o m i d a e s p l é n d i d a que p r e s i d i ó el 
p r i m e r ten ien te alcalde s e ñ o r Azco i t i a , que en elocuetotes 
y c a r i ñ o s a s frases o f r e c i ó el agasajo, contestando con f r a -
ses de ag radec imien to el s e ñ o r C a t a l á n y los s e ñ o r e s Ca-
t i v i e l a , G r a u y e l s e ñ o r Ojeda de Burgos , que l e y ó u n a 
i n s p i r a d a p o e s í a o r i g i n a l suya. 
E l d í a 30 se ver i f ic5 l a e x c u r s i ó n a Poblet , d e t e n i é n d o n o s 
an te el Monas t e r i o de Santas Creus, ve rdadera j o y a de l a 
a r q u i t e c t u r a cisterciense. E n Poble t v i s i t amos el h i s t ó r i c o 
Monas t e r i o donde se conservan las cenizas de los reyes 
de A r a g ó n y e n u n ba lenar io p r ó x i m o a l Monas t e r i o el 
A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n de T a r r a g o n a nosi obsequia-
r o n con u n a e s p l é n d i d a comida , d e s p u é s de l a cua l sal imos 
para T a r r a g o n a donde v i s i t amos l a Catedra l , m o n u m e n t o 
del s iglo X I I I los claustros, el museo y l a Casa de Pina-
tos, t e r m i n a n d o en l a of ic ina del T u r i s m o , donde sacuda-
mos a nuestros amigos, regresando a Barce lona . 
Los indus t r i a les de hoteles, c a f é s y bares de Ba rce lo -
n a nos obsequiaron con u n a cena de ga l a en el H o t e l Ritzi , 
que fué a p o t e ò s i c a y d e s p u é s u n a g r a n fiesta en el s a ^ n 
de bai le del rn i smo H o t e l , que d u r ó has ta al tas horas de 
l a madrugada . 
E l d í a 2 era el ú l t i m o en el p r o g r a m a de l a Asamblea 
con u n a s e s i ó n Solemne de c lausura en Sitges, a donde 
nos t ras ladamos en los autocars de l a D i r e c c i ó n Genera l ; 
v i s i t amos la Casa A y u n t a m i e n t o , el Cau F e r r a t , precioso 
museo creado y donado a Sitges por e l . g r a n p i n t o r y poeta 
Sant iago R u s i ñ o l , y d e s p u é s el palacio de M a r i c e l , en cuyo 
suntuoso s a l ó n t u v o l u g a r l a s e s i ó n - f i n a l p res id ida por el 
a lcalde Sitges s e ñ o r M a r t í n e z A v i l a , que i n i c i ó los d i scur -
sos; s i g u i ó el S e ñ o r Mirabe ln t y d e s p u é s los s e ñ o r e s G r a u , 
C a t a l á n y V i l e l l a . 
D e s p u é s el a lmuerzo ofrecido por el A y u n t a m i e n t o de 
Sitges y con l a e m o t i v a no ta final de u n a a c t u a c i ó n de 
bellas s e ñ o r i t a s que i n t e r p r e t a r o n m a r a v i l l o s a m e n t e sar-
danas y cantos t í p i c o s de diversas é p o c a s . 
A l regreso a Ba rce lona f u é l a d i s g r e g a c i ó n del conglo-
merado t u r í s t i c o ; todos nos despedimos con el fe rv ien te 
deseo de encon t ra rnos en Ga l i c i a en l a A s a m b l e a X I I I que 
a l l í t e n d r á l u g a r en el a ñ o p r ó x i m o 1948. 
J O S E A L B A R E D A 
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P A N O R A M I C A S A R A G O N E S A S 
Ui. 
por J O S E SANZ y DIAZ 
A M I N O de Sierra M o l i n a , en busca de los frescos pinares 
del a l to Tajo , todos los veranos p a s ó por la an t igua B í l -
bil is romana . Este a ñ o , como los pasados. La vie ja c iudad me 
a c o g i ó con amaote t n ü m g e n c i a , pues t iene p ^ r a et, t u r i s t a 
sen t imen ta l hechos, cosas y gentes de imoor rao ie memor i a . 
Nada de coplas zarzueleras con m ú s i c a de " l a Dolores", n i 
de chascarr i l los baturros de dudoso ingenio y de f ranco 
gusto plebeyo, que nunca se oyen por la r ioe ra del J a l ó n , 
Ca ia t ayud guarda t o d a v í a su an t igua a ign idad a u g m t a , 
su pres tancia á r a o e y l a serenidad cr i s t iana ae los siglos 
meatos; pero con toaos los adelantos del comercio y de la 
i n d u s t r i a modernos. E n e l la se celebraron torneos y Cortes 
duran te el siglo X V . Es hoy l a h i s t ó r i c a c iudad zaragozana 
.un viejo burgo m e l a n c ó l i c o , u n poco á s p e r o y como recluido 
en •su i n q u i e t u d orgullosa, que en e l r ec in to de sus glorias 
ancestrales concentra el a roma de su t r a d i c i ó n ; pero que a l 
mismo t iempo, j u n t o a l hermoso chap i t e l de Santa M a r í a 
la M a y o r , la famosa colegiata donde se celebraron las p r i -
meras Cortes b i l o ü i t a n a s , se siente galvanizado por los gus-
tos modernos y nos mues t ra el lu jo de u n a nueva arqui tec-
tu ra , respetuosa con los moldes c lás icos de A r a g ó n . E l oro 
pu ro ae t u s calles tortuosas, bordeadas por s e ñ o r i a l e s r e s i -
dencias de anchos portales y prest igiada f e r re r i a —que como 
sus espadas, anda en versos lat inos—, no h a sido m u y a d u l -
teraao con bastardas aleaciones de i n t e r é s comercial . 
Nuest ra m a r a v i l l a d a cur ios idad se o r i en ta en las noches 
de l una hac ia el legendario y acaso t r o g l o d í t i c o bar r io de 
la M o r e r í a , sobre el que se alza e l b a s t i ó n cie¡ la P e ñ a , el 
í n d i c e medieval de d o ñ a M a r t i n a y e l t o r r e ó n del Re lo j , 
r u i n i j j r o m á n t i c a s hoy lo que ayer fuera cast i l lo i n e x p u g -
nable. Nos detenemos j u n t o a las viejas fuentes, de doradas 
piedras y pul idos c a ñ o s de bronce, que de jan correr sobre 
sus pilones los frescos chorros de sus aguas perennes. 
E n este cuadro de m a r a v i l l a se mues t ra el e s p í r i t u a r t i s t a 
y artesano del bajo A r a g ó n , devoto de los viejos sedimentos 
a r q u i t e c t ó n i c o s , que es m u d é j a r a veces y no pocas r i s u e ñ o 
barroco. Ca ia tayud o Bí lb i l í s , p e r í m e t r o sagrado donde f l o -
rec ieron tantas gentes i lus t res : santos, como I ñ i g o y Pa -
t e rno ; poetas de la t a l l a de M a r c o Valer io M a r c i a l ; hombres 
de la reciedumbre m o r a l del Papa Benedicto X I I I , l l amado 
en el siglo don Pedro de L u n a ; prelados eminentes, como 
don Pedro Cerbuna, d o n M a r t í n Perrero y don Jorge B a r -
d a g í ; venerables de las v i r tudes del ca rmel i t a f r a y D o m i n g o , 
que se l l a m ó M i g u e l Ruzola antes de profesar ; predicadores 
t a n elocuentes como el domin ico Pedro de P o r t i l l o y V a l y 
como -el mercedario f r a y J u a n G r a c i á n Salaverde; ingenios 
de f a m a universa l , como Bal tasar G r a c i á n —si b ien no n a -
c ió en el mi smo C a i a t a y u d ^ ; escultores t a n notables como 
Gregor io Eugenio Mesa, que l a b r ó en Zaragoza la estatua 
de San M i g u e l para la iglesia de l mismo nombre y l a de 
San B r u n o para l a ca r tu j a de " A u l a De i " , y pintores i lustres 
como Francisco Vera Cabeza de Vaca, que f lo rec ió en e l s i -
fio X V I I , a l cua l se debe u n a "Sagrada F a m i l i a " que se 
conserva en Caia tayud . 
L a an t igua Bí lb i l i s guarda memorias de estas gentes i n -
signes en ar te , saber o v i r t u d con el m á s escrupuloso res-
peto, ampl i ando su f a m a o i nmor t a l i zando sus rel iquias por 
medio de concursos, como el g r a n cer tamen de juegos f l o -
rales que por septiembre, con muchos temas y abundantes 
premios en m e t á l i c o , suelen organizarse todos los a ñ o s . 
¡Ad iós —el auto nos espera—, noble c iudad del J a l ó n , so-
bre cuyas calzadas r o d a r o n carrosas romanas cuando te l l a -
mabas Augus ta B í l b i l i s ; dulce refugio del á r a b e A y u d , que 
p o b l ó tus vegas u b é r r i m a s de acequias y de albercas; Cor te 
y sede episcopal de crist ianos, a d i ó s ! Veo complacido que 
has sabido encontrar la f ó r m u l a s u t i l que te incorpora a l 
t r á f a g o u t i l i t a r i o de los t iempos modernos, s in haber p e r d i -
do lo ancestral que en t u seno de ja ron varias civil izaciones, 
u n a especie de dulce mis t i c i smo legendario, disuelto como 
una car ic ia en la qu ie tud de tus plazas, en la serenidad de 
tus calles y en el azul p u r í s i m o de t u a t m ó s f e r a , h i a l i n a y 
f ragante . 
E L C A S T I L L O D E L A 
A L J A F E R I A 
L a I n s t i t u c i ó n "Fernando E l C a t ó l i c o " a c o r d ó hace a l g ú n 
t i empo l l evar a cabo u n a in tensa c a m p a ñ a , a l a vez que 
se rea l i zan las gestiones necesarias cerca de los poderes 
p ú b l i c o s , pa ra l o g r a r l a r e s t i tuc ión^ a l a c iudad del famoso 
Cas t i l lo de l a A l j a f e r í a , a f i n de proceder d e s p u é s a su 
comple t a r e s t a u r a c i ó n . 
T a n laudable i n i c i a t i v a h a s ido m u y b ien acogida por 
todos y l a prensa d i a r i a h a secundado l a c a m p a ñ a con 
g r a n entusiasmo. 
E l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , por su par -
te, acordaron , en sendas sesiones, secundar y apoyar la 
i n i c i a t i v a de l a I n s t i t u c i ó n "Fe rnando E l C a t ó l i c o " , ade-
m á s de l a buena d i s p o s i c i ó n en que se encuen t ran las a u -
tor idades m i l i t a r e s y del apoyo ofrecido por el d i r ec to r 
genera l de Bel las A r t e s . 
Todos estos of rec imientos y acuerdos concretos cons-
t i t u y e n u n a g a r a n t í a de que esta a n t i g u a a s p i r a c i ó n de 
Zaragoza de r e i v i n d i c a r p a r a s í el Cas t i l lo de l a A l j a -
f e r í a , v a en t r ando en v í a s de r e a l i z a c i ó n y esperamos que 
el Gobierno por su pa r t e c o n c e d e r á l a a y u d a e c o n ó m i c a 
necesaria pa ra l a r e s t a u r a c i ó n del ed i f i c io , s a l v á n d o s e de 
este modo los m a g n í f i c o s salones que fue ron escenario, de 
relevantes episodios de lai h i s t o r i a de A r a g ó n , a s í como los 
bellos ejemplares del a r t e á r a b e que t o d a v í a j se conservan. 
Rec ien temente se r e u n i e r o n en M a d r i d los m i e m b r o s del 
Colegio de A r a g ó n , residentes en í a cap i t a l de E s p a ñ a , y 
entre otros asuntos impor t an t e s , se ocuparon de las ges-
t iones que h a n de ser l levadas a cabo con r e l a c i ó n a l a 
ent rega del cas t i l lo de l a A l j a f e r í a y de su r e s t a u r a c i ó n . 
Nos congra tu lamos del favorable ambien te que se h a 
creado en t o r n o a l a d e v o l u c i ó n a Zaragoza del famoso 
cas t i l lo y ap laudimos l a i n i c i a t i v a de l a I n s t i t u c i ó n "Fe r -
nando E l C a t ó l i c o " , a l a cua l nues t ra r ev i s t a p rome te su 
m á s decidido apoyo. 
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•Pórticos de ingreso y torre de la Feria de Muestras de Zaragoza 
D U R A N T E el mes de oc tubre t u v i e r o n luga r en Za ra -goza var ios acontec imientos de c a r á c t e r nac iona l y 
uno de ellos de t rascendencia i n t e rna c i ona l , que por espa-
cio de var ios d í a s colocaron a nues t ra c iudad en el p r i m e r 
p lano de l a a c t u a l i d a d e s p a ñ o l a . 
Coinc id iendo con las fiestas en honor de N u e s t r a S e ñ o r a 
del P i l a r , que r e su l t a ron solemnes, como es t r a d i c i o n a l y 
que d ie ron m o t i v o p a r a que se congregara en Zaragoza 
u n crecido n ú m e r o de forasteros venidos de todas partes 
de E s p a ñ a , se c e l e b r ó l a V i l F e r i a Of ic ia l N a c i o n a l de 
Mues t ras , que c o n s t i t u y ó u n m a g n í f i c o exponente del p r o -
greso que en todos los ó r d e n e s h a alcanzado la p roduc -
c i ó n nac iona l y f u é v i s i t ada por centenares de mi les de 
personas du ran t e los veinte d í a s que p e r m a n e c i ó ab ie r t a 
a l p ú b l i c o . 
D í a s antes h a b í a s e celebrado en e l Cent ro M e r c a n t i l el 
Campeonato M u n d i a l de B i l l a r , a l cua l c o n c u r r i e r o n des-
tacados jugadores de E u r o p a y de A m é r i c a y du ran te los 
cua t ro d í a s que d u r ó el to rneo estuvo concen t rada l a ac-
t u a l i d a d depor t iva i n t e r n a c i o n a l en Zaragoza. E n t a n 
in teresante campeonato ob tuvo el t í t u l o de c a m p e ó n m u n -
Presidencia del acto inaugural de la Asamblea del Tribunal de Menores 
e s c e n a r i o d e 
a c o n t e c i m i e n t o s 
n a c i o n a l e s 
d i a l de b i l l a r el h o l a n d é s V a n D e P o l y el s u b c a m p e ó n r e -
s u l t ó ser el e s p a ñ o l s e ñ o r D o m i n g o , que ya detentaba el 
campeonato de E s p a ñ a . 
L a X I Asamblea genera l de l a U n i ó n N a c i o n a l de T r i -
bunales Tute la res de Menores r e u n i ó en nues t ra c iudad 
a las personas m á s prest igiosas de E s p a ñ a que se p re -
ocupan de l a r e e d u c a c i ó n de la i n f a n c i a y de l a . juventud 
descarr iada por los pel igros que l a i n m o r a l i d a d re inan te ace-
cha a t an tos muchachos v í c t i m a s del abandono de los pa -
dres en muchos casos y de los malos ejemplos en otros . 
D u r a n t e va r io s d í a s , destacados especialistas de aquellos 
t r ibuna les de l ibe ra ron y e s tud ia ron los i m p o r t a n t e s p r o -
blemas que p lan tea el ve la r por l a r e g e n e r a c i ó n m o r a l y 
f í s i c a de los numerosos n i ñ o s abandonados a sus propios 
in s t in tos y en v í a s de c u r a c i ó n de Sus males en los 
R e f o r m a t o r i o s y d ie ron a conocer los copiosos f r u t o s ya 
logrados con l a a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n de los T r i b u n a l e s 
Tute la res de E s p a ñ a . L a s e s i ó n de c lausura de l a X I 
Asamblea fué p res id ida por el m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r 
F e r n á n d e z Cuesta, que en m a g n í f i c o discurso g l o s ó l a 
fecunda labor l l evada a cabo. 
Debemos r e g i s t r a r t a m b i é n en estos breves cementa -
i í o s el i m p o r t a n t e Congreso N a c i o n a l de P a t o l o g í a D i -
gest iva, q u i n t o de los celebrados en E s p a ñ a , que r e u n i ó 
a centenares de m é d i c o s de t o d a l a n a c i ó n dedicados a 
aquel la especial idad y a algunos representantes de P o r -
t u g a l y de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . Las sesiones celebra-
das fue ron de in tenso t r aba jo y lüe g r a n i n t e r é s y en 
ellas fue ron expuestos temas de g r a n t ranscendencia , que 
a p o r t a r o n nuevos conocimientos , f r u t o de l a experiencia 
de los m á s renombrados especialistas, l l e g á n d o s e a c o n -
clusiones que ponen m u y a l t o el n i v e l c u l t u r a l y c ien t í f i co 
de l a clase m é d i c a e s p a ñ o l a . 
' P o r ú l t i m o , s e ñ a l a r e m o s el ac to de c a r á c t e r nac iona l 
t a m b i é n que fué el Congreso con que E s p a ñ a c o n m e m p r ó 
en Zaragoza el c incuen tenar io de l a m u e r t e de Santa T e -
res i ta de J e s ú s , que r e v i s t i ó g r a n so lemnidad y que r e -
u n i ó en nues t ra c iudad a las m á s destacadas figuras de 
la O r d e n Ca rme l i t ana . 
Todos estos acontec imientos , como decimos, h a n a t r a í -
do en e l mes de oc tubre l a a t e n c i ó n de toda E s p a ñ a h a -
c ia Zaragoza y a l f e l i c i t a rnos po r l a so lemnidad con que 
se h a n desarrol lado y los provechosos f ru tos de todo o r -
den que de ellos pueden derivarse, sent imos a l p rop io 
t i e m p o l a s a t i s f a c c i ó n 3e poder comproba r l a a l t a s i g n i f i -
c a c i ó n que t iene nues t ra c iudad en el aspecto nac iona l e 
i n t e rnac iona l . 
V . N A V A R R O 
EL PROXIMO CONGRESO INTERNACIONAL 
DE HOSTELERIA SE CELERRARA EN MADRID 
Recien temente se c e l e b r ó en P a r í s el I Congreso I n -
t e rnac iona l de H o s t e l e r í a , a l cua l as i s t ie ron t rece dele-
gados en r e p r e s e n t a c i ó n de diversas entidades de E s p a ñ a . 
Nues t ros representantes fue ron acogidos cord ia lmente por 
todos los congresistas y m u y agasajados, habiendo i n t e r -
venido de una m a n e r a m u y eficaz en todas las sesiones. 
A l ponerse a d i s c u s i ó n el t e m a sobre l a d e s i g n a c i ó n 
de la c iudad que a c o g e r í a el I I Congreso a celebrar el 
p r ó x i m o a ñ o de 1948, se d e s i g n ó a t a l efecto M a d r i d , en 
med io de u n g r a n entus iasmo y a propues ta de l jefe de 
la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
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En la Real Academia de 
Nobles y Bellas Arfes 
de San Luis 
Ingreso 
del profesor y economista 
don J o s é Sinués Urbiola 
L A R e a l A c a d e m i a de Nobles y Bel las A r t e s de San L u i s r e c i b i ó rec ien temente en su seno a l i l u s t r í s i m o se-
ñ o r don J o s é S i n u é s U r b i o l a , que en s e s i ó n solemne l eyó 
su notable discurso de ingreso, que v e r s ó sobre el i n t e -
resante t e m a " E l r ea l i smo e s t é t i c o y el eclect ic ismo idea-
l i s t a en el A r t e du ran te el s iglo X V I I I y las obras de Goya 
en l a Sociedad E c o n ó m i c a Aragonesa de A m i g o s del P a í s " . 
Ofreciendo la sala aspec-
to b r i l l a n t í s i m o , avalo-
rado por la presencia de 
i lus t res personalidades, 
ocuparon el estrado pre-
sidencial , con el s e ñ o r 
B a r ó n de Valdeol ivos , el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Go-
bernador c i v i l y Pres i -
dente de l a D i p u t a c i ó n , 
don J o s é M a r í a Be len -
guer ; el A lca lde de l a 
c iudad, s e ñ o r S á n c h e z 
V e n t u r a ; el V i c a r i o ge-
nera l , don H e r n á n Cor-
t é s ; l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del e x c e l e n t í s i m o y reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r Arzob i s -
po; don Carlos R i b a , por 
l a U n i v e r s i d a d ; el Pres i -
dente del Consejo de l a 
Caja Genera l de A h o r r o s , 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Franc i sco R a ñ o y ; repre-
sentaciones de Ordenes 
religiosas, de entidades 
cul tura les , e c o n ó m i c a s , 
f inancieras , que concu-
r r i e r o n a escuchar l a 
e r u d i t a pa l ab ra del nuevo a c a d é m i c o y a t r i b u t a r l e el ho-
menaje de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n a que se ha hecho 
acreedor. 
Por el Secretar io de l a C o r p o r a c i ó n , don J o a q u í n A l b a -
reda, f ué l e í d o el acuerdo r e c a í d o en f a v o r del n o m b r a -
m i e n t o del iseñor S i n u é s , qu ien e n t r ó seguidamente en el 
s a l ó n a c o m p a ñ a d o de los a c a d é m i c o s don Teodoro R í o s y 
don J o s é Pueyo Luesma . 
Comienza ,su discurso recordando en p r i m e r l uga r sus 
a ñ o s de estudiante pasados j u n t o a maest ros sabios y t a n 
destacados como don E l i a s T o r m o y don M a n u e l G ó m e z 
M o r e n o y t uvo frases de s incero elogio y efusivas evoca-
ciones pa ra sus antecesores en l a meda l l a a c a d é m i c a los 
eminentes profesores don A n d r é s G i m é n e z Soler, don J o s é 
M a r í a Castro Calvo y don M a n u e l Serrano Sanz. 
E l s e ñ o r S i n u é s hizo u n minuc ioso examen sobre el 
verdadero c a r á c t e r de l a escuela a r t í s t i c a de E s p a ñ a , ha -
ciendo n o t a r l a imip rec i s ión en que t o d a v í a se as ientan 
los j u i c ios debido a l a abnegada labor que e s t á por h a -
cer, en g r a n par te , en nuestros r i q u í s i m o s archivos . 
S e ñ a l ó el contras te que e x i s t í a en el s iglo X V I I I 
en t re l a p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a y el p recep t i smo y l a h i s -
t o r i o g r a f í a del a r t e que con t a n t a esplendidez se c u l t i v ó 
en E s p a ñ a en aquel t i empo . 
P u n t o de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s en el discurso fué el 
a t inado estudio que h izo sobre el c a r á c t e r genera l de l a 
F i l o s o f í a y la T e o r í a del A r t e en el s iglo X V I I I con l a 
consiguiente resonancia a r t í s t i c a , t r ayendo a c a p í t u l o t eo-
r í a s de W i n c k e l m a n , Azara , A r t e a g a y Lessing, y sobre 
todo el p i n t o r filósofo bohemio A n t o n i o Rafae l Mengs , 
cuya p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a e n j u i c i ó con certeras frases, ha-
ciendo n o t a r el ambien te a r t í s t i c o en que f lorec ió el a r t e 
de Goya, v in i endo d e s p u é s a l estudio de u n a obra l l ena 
de i n t e r é s que conserva l a R e a l Sociedad E c o n ó m i c a A r a -
gonesa de A m i g o s del P a í s y que el D r . S i n u é s , f u n d á n -
dose en m u y concienzudas observaciones, no vac i la en 
a t r i b u i r a l gen ia l p i n t o r de Fuendetodos. 
E l m a g n í f i c o t r aba jo del D r . S i n u é s fué p r emiado con 
calurosos aplausos, c o n t e s t á n d o l e en nombre de l a Cor -
p o r a c i ó n el doctor don J o s é Gal iay , quien, d e s p u é s ; de elo-
g i a r l a re levante personal idad del nuevo a c a d é m i c o , g l o -
só ce r t e ramente el contenido de su discurso e x t e n d i é n -
dose en consideraciones sobre lo que él ent iende por est i lo 
personal o "modo de hacer" en A r t e , que s iempre se so-
brepone a l esti lo del g rupo o escuela a que pertenece. 
E l v i ced i rec to r p r i m e r o de l a C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r B a -
r ó n de Valdeol ivos , impuso l a m e d a l l a a l nuevo a c a d é m i -
co, d á n d o l e el abrazo de b ienven ida entre n u t r i d o s ap l au -
sos de l a selecta concur renc ia que l l enaba el s a l ó n . 
E l s e ñ o r S i n u é s U r b i o l a l l ega a t a n docta C o r p o r a c i ó n 
conocido y pres t ig iado por el m é r i t o de numerosas obras 
l i t e r a r i a s y c i e n t í f i c a s debidate a su competente firma y 
por l a i m p o r t a n c i a de al tos cargos d i r ec t ivos que ac red i -
t a n su exper iencia y t a len to en el d i f íc i l e jercicio de l a 
e c o n o m í a y las finanzas, a c r e c e n t á n d o s e c o n d i s t i n c i ó n 
t a n merec ida la aureola de su p o p u l a r i d a d y teu f ama , 
t a n t o en l a v i d a i n t e l ec tua l y selecta de Zaragoza como 
en l a de A r a g ó n en genera l y l a of ic ia l de E s p a ñ a , en las 
cuales su a u t o r i d a d es i n d i s c u t i d a y pa tente el c a r i ñ o y 
respe tab i l idad que i n s p i r a n sus sen t imientos y su conduc-
ta . N u e s t r a m á s c o r d i a l y efusiva enhorabuena. 
El Congreso Nacional de Hostelería 
celebrado en Madrid 
E n el mes de sept iembre se c e l e b r ó en M a d r i d el 
I Congreso de l a H o s t e l e r í a y du ran t e las va r i a s sesiones 
que hubo fue ron estudiados y discut idos interesantes te -
mas que a fec tan a l a h o s t e l e r í a y a l t u r i s m o e s p a ñ o l e s . 
E n t r e las conclusiones aprobadas figura la c e l e b r a c i ó n 
en M a d r i d de l a I E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Hos te le -
r í a , T u r i s m o y G a s t r o n o m í a , bajo los auspicios del Go-
b ie rno y que t e n d r á l uga r el p r ó x i m o a ñ o , coincidiendo 
con el I I Congreso I n t e r n a c i o n a l de H o s t e l e r í a , 
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TO 
sepu era i t nonumenio 
desavarecicí s pareciao en K^aspe 
por 
Quan, Q\nionlo del C âcfic 
Detalle de la urna del sepulcro Otro detalle de la urna cineraria del sepulcro 
POCO es y a lo que en A r a g ó n queda de su grandeza a r t í s t i c a ; l a d e s t r u c c i ó n que en estos siglos X I X y 
X X se h a real izado por franceses, gue r ras civi les, 
d e s a m o r t i z a c i ó n , i n c u r i a y comuni smo , h a sido inmensa. 
P o r ello creo de j u s t i c i a el t r a e r l a a las p á g i n a s de esta 
rev is ta , t a n d ignas de t o d a p r o t e c c i ó n , s i no como cosas 
presentes, a l menos como cosas que ex i s t i e ron y m o s t r a r -
las en dibujos, f o t o g r a f í a s y descripciones p a r a que no se 
p ie rda su m é m j o r i a . ¡ 
E n n ú m e r o an t e r i o r de esta r e v i s t a t r a í a m o s a l a m e -
m o r i a de los aficionados a las cosas de a r te u n m o n u m e n t o 
f u n e r a r i o de g r a n v a l o r a r t í s t i c o que e x i s t i ó en la iglesia 
p a r r o q u i a l de Céispe y que d e s a p a r e c i ó pa ra s iempre en 
1936. Queremos hoy da r cuenta y n o t i c i a de o t ro m o n u -
men to , f u n e r a r i o t a m b i é n , que hubo en l a m i s m a iglesia 
p a r r o q u i a l y que d e s a p a r e c i ó en i g u a l fecha y para siem)pre. 
F u é mandado hacer por u n h i j o de Caspe que fué Obis -
po de Barce lona . 
V a m o s a dar n o t i c i a del personaje y de su sepulcro, 
pues que ambos lo merecen. 
M a r t í n G a r c í a Puyazuelo o Piazuelo n a c i ó en Caspe, 
de padres sumamente pobres, en el a ñ o 144,1. E n cuanto 
s i r v i ó pa ra a lgo lo colocaron sus padres de pas tor en una 
casa de l a v i l l a . N o p i s ó j a m á s l a escuela; pero t en i a una 
a f i c ión e x t r a o r d i n a r i a a aprender a leer, l levado de l a 
cua l l o g r ó que u n t í o suyo le rega la ra u n s i labar io , con 
el cua l i b a a d i a r io con el r e b a ñ i t o ; a tedas las personas 
que v e í a les p reguntaba , s i l abar io en mano, c ó m o se l l a -
m a b a é s t a o la^ o t r a l e t r a ; y a s í las a p r e n d i ó todas, y des-
p u é s a p r e n d i ó a leer. I m a g í n e s e el l ec tor q u é esfuerzo de 
v o l u n t a d y c u á n t o t i empo le s e r í a n precisos pa ra ap ren -
der a leer m a l a m e n t e s in maes t ro . 
H a b í a o ído que a Zaragoza se i b a yendo E b r o a r r iba , 
y se d e c i d i ó a i r a Zaragoza, de l a cua l h a b í a o í d o muchas 
cosas. Y f u é a Zaragozza andando, en cuanto t uvo diez 
a ñ o s . O t r o esfuerzo de v o l u n t a d d igno de toda a d m i r a c i ó n . . . 
y de i m i t a c i ó n . Seguramente que v i v i ó y c o m i ó duran te 
ese v ia je , l a rgo entonces y m u y penoso, de l imosnas que 
p i d i ó y r e c i b i ó . 
L legado a Zaragoza p r o c u r ó ponerse a l alcance del Ca-
bi ldo , a cuya sombra fué adqu i r i endo conocimientos . E l 
Cabi ldo se d ió cuenta de l a r a r a c o n d i c i ó n del rapaz, le 
i n s t r u y ó b i en y lo m a n d ó a l Colegio E s p a ñ o l de Lova ina . 
en donde hizo todos los estudios, t e rminados log cuales 
vo lv ió a Zaragoza y el Cabi ldo le d ió u n a C a n o n g í a en el 
1484; v a l í a m u c h o e l j o v e n y no quiso desprenderse de él . 
F u é agrac iado con l a d i g n i d a d de Arced iano de D a r o c a ; 
fué predicador de D o n F e r n a n d o el C a t ó l i c o ; confesor de 
l a r e i n a D o ñ a Isabel , y embajador de l a Cor te R o m a n a . 
E l r ey n o m b r ó u n a c o m i s i ó n pa ra r e f o r m a r el Müsal del 
Arzobispado de Zaragoza, f o r m a d a por el p rop io A r z o b i s -
po, po r San Pedro A r b u é s y po r don M a r t í n G a r c í a , ha -
c i é n d o s e con t a l m o t i v o sumamente estrecha l a a m i s t a d 
Vista general del sepulcro de don Martin Garcia 
en la iglesia parroquial de Caspe, destruido en 1936 
de los tres personajes. F u é t a l la s a b i d u r í a que m a n i f e s t ó 
en esta labor y en cuantas se le conf iaron, que se le l l a m a -
ba por todos t e ó l o g o d o c t í s i m o ; f u é a d e m á s u n g r a n o ra -
dor, y Cisneros lo c o n o c i ó , lo t r a t ó y lo d i s t i n g u i ó mucho . 
Cuando su a m i g ó San Pedro de A r b u é s c a y ó m o r t a l -
men te her ido en l a Seo de Zaragoza, el m á r t i r l l a m ó con 
toda pr i sa a su amigo don M a r t í n pa ra confesarse con él por 
ú l t i m a , vez, como lo h i zo ; y entonces fué cuando el m á r t i r 
zaragozano, hecha su c o n f e s i ó n , p r o f e t i z ó a su amigo y 
confesor que le s u c e d e r í a en el cargo de inqu i s ido r genera l 
de A r a g ó n Y que d e s p u é s s e r í a Obispo; y todo se c u m p l i ó . 
Poco d e s p é s fué don M a r t í n a R o m a como embajador 
de D o n F e r n a n d o el C a t ó l i c o , y a l l í fué y a designado p a i a 
Obispo de Messina e i n m e d i a t a m e n t e fué nombrado Obispo 
de B a r c e . o n á en 1512, t omando p o s e s i ó n por p rocurador en 
el 5 de nov iembre del m i s m o a ñ o . R e g r e s ó a E s p a ñ a el 
22 de a b r i l de 1515 y su en t rada en Barce lona fué m u y ca-
r i ñ o s a , pues que a l l í y a les l l egó l a n o t i c i a de las dotes de 
v i r t u d , c iencia y p rudenc ia de su Obispo. 
A l present i r su m u e r t e so r e t i r ó a Caspe en 31 de mjayo 
de 1549, p a r a m o r i r en su pueblo na t ivo , donde se d e d i c ó 
a l a o r a c i ó n , a l e jercicio de l a ca r idad y a la r e v i s i ó n de 
sus obras, que se p u b l i c a r o n d e s p u é s de su muer t e . 
H i z o en Caspe var ias obras que too c i t amos ; entre 
ellas, u n a cap i l l a en l a iglesia pa r roqu i a l , d e d i c á n d o l a a 
su Santo San M a r t í n . 
E l 7 de miarzo de 1521, a l i r su paje o f a m i l i a r a po-
nerse a sus ó r d e n e s d e s p u é s de haber el Pre lado celebra-
do l a Santa Misa , se e n c o n t r ó a é s t e mue r to , a r r o d i l l a d o 
en su r ec l ina to r io , dando gracias a l S e ñ o r . 
A n t e s de m o r i r y a h a b í a dispuesto l a c o n s t r u c c i ó n de 
su sepulcro en su cap i l l a de San M a r t í n . De m o m e n t o 
se le s e p u l t ó en l a capi l la , y cuando el sepulcro estuvo t e r -
m i n a d o se c o l o c ó en él su cuerpo, en 1581. 
E L S E P U L C R O 
Hemos dicho el a ñ o de su c o n s t r u c c i ó n ; era de m á r -
m o l y de perfec ta hechura . E s t a b a den t ro de u n g r a n n i -
cho en el m u r o derecho de l a cap i l l a y el arco del n icho 
era conopia l , en cuyo v é r t i c e se alzaba el escudo del P r e -
lado, dominando la garza, como s í m b o l o pa r l an te del ape-
l l i d o G a r c í a . 
I L a u r n a c i n e r a r i a estaba sostenida por cua t ro leones, 
ostentaba en el f ren te de su l a r g u r a seis cap i l l i t a s de per-
ï a c t o s arcos, t a m b i é n conopiantes, con p e r f e c t í s i m a s labo-
res, y en cada cap i l l a estaba representado el mluerto en los 
var ios episodios de su v ida ; pastor, estudiante, c a n ó n i g o 
y obispo. Sobre las cap i l l i t a s c o r r í a una greca d© labor 
finísima, figurando hojarasca, como u n encaje de bol i l los 
hechos con piedra . Sobre l a u r n a ia cubierta, con l a g r a n 
efigie Sel Pre lado revest ido con los Pont i f ica les ; las l a -
bores de las bandas de la capa y de l a m i t r a e ran preciosas 
Sobre la u r n a y en ]a pared del n icho, a modo de re-
tablo , h a b í a u n Cruc i f i jo con l a V i r g e n S a n t í s i m a y San 
Juan , en p e q u e ñ o t a m a ñ o , por no p e r m i t i r m á s la a l t u r a y 
proporciones del arco del r . icho; todo de m á r m o l y una fi-
l i g r a n a . 
Es te sepulcro fué m u y m a l t r a t a d o por los franceses 
a l f o r t i f i c a r este t emplo . E n la g u e r r a c i v i l p r i m e r a (1834-
1840), en que los l iberales c o n v i r t i e r o n el t e m p l o en cuar -
t e l y en a l m a c é n y las capi l las en calabozos, este sepulcro 
s u f r i ó muchos desmanes; fué abier to , y como aquellos 
desalmados v i e r a n el c a d á v e r momif icado , entero y v e s t i -
do con las Pontif icales, lo sacaron del sepulcro y entre 
mofas y blasfemias lo l l e v a r o n a l pu lp i t o , m a n d á n d o l e que 
p red ica ra ; d e s p u é s lo t i r a r o n del p ú l p i t o a l p a v i m e n t o de 
la iglesia, lo sacaron a r ras t ras a l a calle y a l l í lo des 
h i c i e ron . 
Pasada la guer ra , el sepulcro, ya v a c í o , fué cerrado. 
Todas las labores de este m o n u m e n t o y l a efigie del d i -
f u n t o y las figuritas de la u r n a su f r i e ron muchos desper-
fectos. E n 1936 fué este m o n u m e n t o i gua lmen te t r i t u r a d o 
y reducido a los f r agmentos m á s menudos. 
¿ A u t o r de esta m a r a v i l l a ? Se i g n o r a por hoy. Si por 
aque l entonces v i v i e r a t o d a v í a J o s é Moragues y se conser-
v a r a en todo su v igo r a r t í s t i c o t a n eminente , d i r í a m o s que 
este m o n u m e n t o h a b í a s ido proyectado y ejecutado por é l ; 
y se lo a t r i b u i r í a m o s por va r i a s razones: por l a perfec-
c i ó n de l a obra, por el parecido con obras suyas m,uy co-
nocidas y admiradas , po r ser c a t a l á n y el Obispo G a r c í a 
ser Obispo de Barce lona . 
Desaparecido el a r c h i v o de l a pa r roqu ia , a la vez que 
todos estos monumentos , no nos es posible, por hoy, co-
nocer el au to r de o b r a t a n excepcional . 
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Y Y ACTUALIDAD 
VA R I O S son los actos de c a r á c t e r r eg iona l y local que se han sucedido en estos ú l t i m o s meses y que por su 
i m p o r t a n c i a debemos r eg i s t r a r en nuestras columnas . 
Oon m o t i v o de haber c u m p l i d o los c ien a ñ o s de v i d a 
el i lus t re p a t r i a r c a de las le t ras aragonesas, don M a r i a n o 
de P a ñ o y Rua ta , l a R e a l A c a d e m i a de Nobles y Bel las 
Ar t e s de Zaragoza, de l a cua l es Presidente , a c o r d ó r en -
d i r l e u n homenaje el d í a 3 de agosto, fecha de su cente-
na r io . 
A aquel la i n i c i a t i v a se u n i e r o n : el A y u n t a m i e n t o de 
Zaragoza, concediendo a don M a r i a n o de P a ñ o l a Meda-
l l a de Oro de l a C i u d a d ; l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , que 
t a m b i é n t o m ó el acuerdo de concederle l a M e d a l l a de Oro 
de l a p r o v i n c i a ; la A c c i ó n Social C a t ó l i c a , de l a cua l f ué 
fundador ; l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Huesca ; l a R e a l 
A c a d e m i a de Bel las A r t e s de San F e r n a n d o ; l a U n i v e r s i -
dad de Zaragoza; el S indica to de I n i c i a t i v a de A r a g ó n y 
otras corporaciones y entidades. 
E l c i tado d í a 3 de agosto se t r a s l a d a r o n a M o n z ó n au-
tor idades y representaciones de las ci tadas corporaciones, 
a s í como g r a n n ú m e r o de a c a d é m i c o s y amigos del home-
najeado. E n p r i m e r l uga r se c e l e b r ó u n a m i s a en l a i g l e -
sia p a r r o q u i a l y a c o n t i n u a c i ó n l a R e a l A c a d e m i a de N o -
bles y Bel las A r t e s de Zaragoza c e l e b r ó solemne seteión 
p ú b l i c a en el s a l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n t o de M o n -
zón , en cuyo acto le fue ron impuestas a l ' s e ñ o r D e P a ñ o 
l a M e d a l l a de Oro de l a Ciudad, por el alcalde de Z a r a -
goza y l a de l a P r o v i n c i a por el vicepresidente, s e ñ o r 
Solano. 
A c o n t i n u a c i ó n , el Se- : 
c re t a r io de l a A c a d e m i a 
de Bel las A r t e s le hizo 
solemne en t rega de l a 
M e d a l l a c o n m e m o r a t i v a 
de su centenar io y de u n 
a r t í s t i c o á l b u m en el 
cua l h a n colaborado to -
dos los a c a d é m i c o s . E l 
A y u n t a m i e n t o de M o n -
z ó n le o f r e c i ó u n a r t í s t i -
co pe rgamino con el t í -
t u l o de h i j o pred i lec to de 
la V i l l a . 
D o n M a r i a n o de P a ñ o , 
v i s ib lemente emiocionado 
d ió las gracias por el ho-
menaje de que se le ha -
c í a objeto. 
P o r ú l t i m o , se c e l e b r ó 
u n banquete en honor 
del s e ñ o r De P a ñ o , t e r -
m i n a n d o de este modo 
los b r i l l a n t e s aconteci -
mien tos que r e s e ñ a m p s , 
a los cuales se s u m ó con 
entus iasmo l a v i l l a de 
M o n z ó n . 
E l Excmo: Sr. D. Mariano de 
Paño g Ruata 
C o m o en a ñ o s anter iores , la U n i v e r s i d a d de Zaragoza 
o r g a n i z ó los Cursos de verano en l a Res idencia de Jaca, 
a los cuales as i s t ie ron g r a n n ú m e r o de a lumnos naciona-
les y ext ranjeros . Como complemen to t u v i e r o n l uga r sen-
das conferencias sobre H i s t o r i a , L i t e r a t u r a , A r t e , Filólo^, 
g ía , etc., p ronunc iadas por eminentes profesores, a s í como 
var ias excursiones a los lugares h i s t ó r i c o s y de i n t e r é s ar-
t í s t i c o y c ien t í f i co de l a r e g i ó n p i rena ica . E l acto de c lau-
sura de los cursos r e v i s t i ó g r a n so lemnidad y en él p r o -
n u n c i ó u n notable discurso el Rec to r de l a Un ive r s idad , 
s e ñ o r Sancho I zqu ie rdo . 
E l P a t r o n a t o de San J u a n de l a P e ñ a c e l e b r ó solemne 
s e s i ó n en Jaca, y en ella el Pre lado de l a d i ó c e s i s , doctor 
Bueno M o n r e a l , o f r e c i ó su decidido apoyo para la reha-
b i l i t a c i ó n del c é l e b r e monas t e r io y se a c o r d ó i n i c i a r u n a 
ac t iva c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n y propaganda con dicho 
objeto. 
Po r el m i c r ó f o n o de Rad io Zaragoza p r o n u n c i a r o n b r i -
l lantes alocuciones el doctor Bueno M o n r e a l y el a c a d é m i -
co don R i c a r d o del A r c o , exal tando las g lo r ias de aquel 
cenobio t a n l igado a la h i s t o r i a de A r a g ó n . 
Imposición de la Medalla del Trabajo a D. Pr imi t ivo Pérez Ruiz 
O t r o hjomenajie i s i n í p á t i c o de nues t r a ciudaid f u é Ja 
i m p o s i c i ó n de la M e d a l l a del T r a b a j o a l Delegado p r o v i n -
c i a l de Ciegos, don P r i m i t i v o P é r e z Ruiz , que le fué c o n -
cedida por el Gobierno. L a O r g a n i z a c i ó n P r o v i n c i a l de 
Ciegos o f r e c i ó con dicho m o t i v o a su Delegado u n c a r i -
ñ o s o homenaje , concre tado en u n m a g n í f i c o pe rgamino , 
p r i m o r o s a labor a r t í s t i c a de los H e r m a n o s Alba reda , 
E n solemne acto, con asis tencia de autor idades y a l tas 
representaciones, le f u é impues t a a don P r i m i t i v o P é r e z 
l a M e d a l l a a l M é r i t o en el T r a b a j o y el p e r g a m i n o c i tado . 
E l s e ñ o r P é r e z R u i z t u v o el devoto y emot ivo rasgo 
de of rendar l a i n s i g n i a de l a M e d a l l a del T r a b a j o a l a 
V i r g e n del P i la r , ' en u n senci l lo acto celebrado en l a Santa 
Capi l la . 
L a b r i l l a n t e g e s t i ó n que du ran te su m a n d o a l f ren te de 
la p r o v i n c i a r e a l i z ó e l que fué Gobernador c i v i l , don 
E d u a r d o Baeza A l e g r í a , que a h o r a ejerce su m a n d o en 
Barce lona , h a merec ido l a g r a t i t u d de nues t ra c iudad , ex-
t e r io r i zada en su n o m b r e p o r Isu c o r p o r a c i ó n m á s repre-
senta t iva , el A y u n t a m i e n t o , que t o m ó el acuerdo de o t o r -
gar le la M e d a l l a de Oro de l a C iudad . 
Po r su par te , l a A s o c i a c i ó n de la. P rensa de Zaragoza, 
a la que el s e ñ o r Baeza A l e g r í a h a d i s t i n g u i d o con su 
c o r d i a l s i m p a t í a y con impor t an t e s aportaciones p a r a sus 
servicios sociales, a c o r d ó s ign i f i ca r l e su ag radec imien to 
n o m b r á n d o l e Pres idente de honor y hacerle en t rega de u n 
a r t í s t i c o p e r g a m i n o con el n o m b r a m i e n t o . 
Coinc id iendo con l a efetancia eji Zaragoza de don 
E d u a r d o Baeza, con m o t i v o de las fiestas del P i l a r , el d í a 
15 de oc tubre t u v o l u g a r a m e d i o d í a u n solemne acto en 
el s a l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n t o , con l a Corpora -
c i ó n m u n i c i p a l en pleno y representaciones de todos los 
organismos i m p o r t a n t e s de l a c iudad . 
E l alcalde, s e ñ o r S á n c h e z V e n t u r a , p r o n u n c i ó u n dis-
curso haciendo u n elogio de l a in tensa y fecunda labor 
que du ran te su m a n d a t o en nues t ra p r o v i n c i a l l evó a cabo 
el s e ñ o r Baeza A l e g r í a y a c o n t i n u a c i ó n le impuso l a M e -
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tíiristicu 
I N T E R E S E N A M E R I C A P A R A V I S I T A R E S P A Ñ A 
Recientemente vis i to Sevi l la M r . Stanley N o r m a n Bliss, 
d i rector de impor tan tes servicios t u r í s t i c o s de N o r t e a m é r i c a , 
qua acababa de recorrer diversas ciudades e s p a ñ o l a s , a d m i -
rando sus monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s . Hizo grandes 
elogios de la n o r m a l i d a d existente en E s p a ñ a y de la a b u n -
dancia de productos de todas clases que l ibremente se ven -
den en todos los comercios. 
Antes de t o m a r el a v i ó n pa ra trasladarse a Lisboa, hizo 
las siguientes manifestaciones: " A E s p a ñ a le espera u n f u -
t u r o b r i l l a n t e respecto a l t u r i smo . E n los Estados Unidos 
y en todos los p a í s e s de A m é r i c a y Europa que he recorr ido, 
he observado este f e n ó m e n o : Que en los tur is tas se ha des-
pertado u n v ivo i n t e r é s por v i s i t a r E s p a ñ a , donde la v ida 
ahora ofrece mejores perspectivas que en o t r a par te" . 
E L O G I O B E L G A D E L T U R I S M O E S P A Ñ O L 
E l p e r i ó d i c o belga "L 'Echo de la Bourse", de Bruselas, p u -
bl icó no h a m u c h o u n a r t í c u l o dedicado a l t u r i smo au tomo-
vi l í s t i co en I t a l i a , F ranc ia , E s p a ñ a y Por tuga l . A l referirse 
a nuestro p a í s , d e c í a lo s iguiente : 
"Hemos recorr ido E s p a ñ a . Es u n v ia je que se puede reco-
mendar a los automovi l is tas que no se asusten de las f o r m a -
lidades f ronter izas . Pero subrayemos que se t r a t a de f o r -
malidades y no de dif icul tades . 
A d e m á s E s p a ñ a e s t á dotada de u n a D i r e c c i ó n Genera l de 
Tur i smo de ines t imable valor pa ra el v ia jero . A cuantos 
h a y a n de f ranquear el puente de Hendaya pa ra en t ra r en 
E s p a ñ a les recomendamos que p regun ten s implemente por e l 
Jefe de l a Of ic ina de Tur i smo , u n hombre encantador que 
les s e r v i r á de gu í a , b e n é v o l o , por el l aber in to de oficinas y 
ventan i l las . E l au tomovi l i s t a g a n a r á por lo menos u n a hora 
de t i empo a la vez que r e c i b i r á u n a d o c u m e n t a c i ó n t u r í s t i c a 
de la mayor u t i l i d a d . 
D e s p u é s hace u n elogio de los albergues y paradores de 
la D i r e c c i ó n Genera l de Tur i smo . 
T e r m i n a diciendo el a r t i cu l i s t a que unos y otros ofrecen 
a l v ia jero i n f i n i t a m e n t e m á s de lo que pudiera razonable-
mente pedir , dado el precio que paga. 
L O S M O D E R N O S A U T O B U S E S Y A N Q U I S D E T U R I S M O 
D e s p u é s que a c a b ó l a guerra y fue ron desapareciendo poco 
a poco las barreras fiscales y los rac ionamientos de la ga-
solina y del caucho, se ha despertado u n a f iebre e x t r a o r d i -
n a r i a en N o r t e a m é r i c a pa ra los viajes de t u r i s m o . 
Las c o m p a ñ í a s que exp lo tan las l í n e a s de autobuses se 
esfuerzan por hacer lo más . c ó m o d o posible el t raslado de 
los viajeros de u n p u n t o a o t ro . A h o r a las f á b r i c a s h a n 
lanzado unos protot ipos de coches donde se a t iende a l a 
comodidad y a la seguridad de l v ia jero . Se h a hab i l i t ado 
mejor espacio pa ra las piernas y se h a n ins ta lado confor-
tables butacones ar t iculados pa ra cuat ro posturas. Se p r e v é 
u n sistema de r e n o v a c i ó n de l a i re , luces ind iv idua les pa ra 
la l ec tu ra ; ampl ios ventanales con doble cr is talera, ap t a pa ra 
re f rac ta r e l calor del sol y evi ta r e l .deslumbramiento, a is-
lando a l propio t i empo las tempera turas extremas del ex-
ter ior . 
Estos autobuses e s t á n t a m b i é n provistos de bar con f r i -
gor í f i co y emisora de rad io pa ra comunicar con las estacio-
nes te rminales . L a c o n d u c c i ó n es h i d r á u l i c a , accionada m e -
c á n i c a m e n t e pa ra evi ta r la f a t i g a a l conductor. 
¿ C u á n d o veremos estos autobuses correr en E s p a ñ a ? 
INICIATIVA DE CARACTER TURISTICO 
L a J u n t a D i r e c t i v a del S. I . P . A . ha dispuesto la or-
g a n i z a c i ó n de u n cic lo de conferencias y char las i l u s t r a -
das con proyecciones, que d e s a r r o l l a r á n oradores d i s t i n -
guidos y especializados en temas t u r í s t i c o s y que t e n d r á n 
l u g a r en obsequio exc lus ivamente de sus protectores y 
asociados. 
Es tas reuniones que se c e l e b r a r á n en d a fes t ivo, de 
doce a una y m e d i a y en s a l ó n m u y c é n t r i c o y confor ta -
ble de nues t ra c iudad, se a n u n c i a r á n opo r tunamen te por 
l a Prensa y s e r v i r á n de g r a t a d i s t r a c c i ó n a nuestros aso-
ciados y sus fami l i a s , y de o c a s i ó n para conocer los en-
cantos y m é r i t o s que a tesora l a R e g i ó n aragonesa y l a 
d ive r s idad de los viajes t u r í s t i c o s que p e r m i t e n . 
DON JOAQUIN ALRAREDA PIAZUELO, 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS ARTISTICOS 
Recientemente ha sido nombrado por el m i n i s t r o de E d u -
c a c i ó n Nac iona l , d i rector de l a Escuela de Ar tes y Oficios 
A r t í s t i c o s de nuestra c iudad, nuestro i lus t re colaborador don 
J o a q u í n Albareda Piazuelo. 
Dada l a c u l t u r a y amor a l estudio, a s í como a la g ran 
competencia a r t í s t i c a del s e ñ o r Albareda , consideramos del 
todo acertado su n o m b r a m i e n t o para el ci tado cargo. 
Reciba el s e ñ o r Albareda Piazuelo nuestra cord ia l f e l i c i -
t a c i ó n . 
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a , GRANDES EXCURSIONES 
C O L E C T I V A S D E L 
S E P T I E M B R E , 21. A V E R U E L A , A G R A M O N T E , T A R A -
Z O N A , T U D E L A Y E L B O C A L 
Reanudando las salidas domingueras que nues t ro S in-
d ica to organiza , tuvo luga r l a dispuesta por t i e r ras del 
Moncayo , que fué rea l izada fe l izmente . 
U n g rupo de Bocios a l f ren te de los cuales i b a nues t ro 
D i r e c t o r don J o s é Albareda , p a r t i ó en autocar en d i r e c c i ó n 
a l Monas te r io de V e r u e í a donde fue ron recibidos por el 
P. Sempere qu ien m o s t r ó a los excursionis tas las m a r a v i -
llas de A r t e y d e v o c i ó n que aquel l uga r gua rda . Desde 
a l l í se d i r i g i e r o n a San M a r t i n de M o n c a y o pa ra v i s i t a r 
el g randioso templo , d o n a c i ó n del prec laro h i j o de aque-
l l a v i l l a don Salvador G ó m e z . 
A las once l legaba l a e x p e d i c i ó n a l Sanator io de A g r á -
men te que subvenciona la Caja de A h o r r o s y d e s p u é s de 
v i s i t a r sus dependencias bajo las explicaciones del doctor 
don Carlos L a s i e r r a sa l ie ron pa ra el Moncayo donde se 
ver i f icó la comida en pleno campo y, t e r m i n a d a , los expe-
d ic ionar ios r e c o r r i e r o n algunos de los hermosos parajes 
donde se e m p l a z a r á l a C iudad M o n t a ñ a que tantos e n t u -
siasmos despier ta y cuya r e a l i z a c i ó n ha merec ido genera l 
a t e n c i ó n . 
Luego se d i r i g i e r o n a Tarazona, v i s i t ando la Ca tedra l 
bajo las explicaciones del c a n ó n i g o don J o s é M a r í a Sanz. 
y de don J o s é Alba reda , l l a m a n d o poderosamente l a a ten-
c i ó n el re tab lo de Dev í en la cap i l l a de los Calv i l los y el 
c laus t ro g ó t i c o - m u d é j a r cuya r e s t a u r a c i ó n ha sido obra 
del generoso donante don C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
D e s p u é s de v i s i t a r las instalaciones de la Ofic ina de. 
T u r i s m o s a l i ó la e x p e d i c i ó n en d i r e c c i ó n a T u d e l a donde 
v ie ron la Ca tedra l y d e s p u é s a l B o c a l v i s i t ando la> presa 
del Cana l I m p e r i a l y el Pa lac io de Carlos V , pa ra l legar 
a Zaragoza a lag diez de l a noche satisfechos todos de t a n 
agradable e i n s t r u c t i v a j o rnada . 
S E P T I E M B R E , 28. A L M O N A S T E R I O D E P I E D R A 
Cerrando la serie de excursiones celebradas duran te el 
verano ú l t i m o , en d icho d í a tuvo luga r l a del Monas t e r io 
de P i e d r a en la que p a r t i c i p a r o n g r a n n ú m e r o de socios. 
E a d a la p o p u l a r i d a d del famoso r ec in to y el cono-
c imien to genera l que de sus a t rac t ivos existe, no cabe 
en t r a r en detalles a p o l o g í s t i c o s de su parque, cascadas, 
juegos de aguas, g ru tas e instalaciones, puestos de m a n i -
fiesto con t inuadamente en las p á g i n a s de esta Revis ta . 
L a jo rnada , g r a t í s i m a pa ra nuestros excursionistas , 
fué t a m b i é n aprovechada con u n paseo por lo m á s c é n -
t r i co de Ca la t ayud y breve pe rmanenc ia en algunos para-
jes que embellecen el c amino . 
U N A S F R A S E S D E G R A T I T U D Y E L O G I O 
Nuest ros amigos y lectores h a n tenido ampl ias n o t i -
cias de las excursiones organizadas por este Sindica to d u -
ran te el verano pasado, med ian te las referencias dadas en 
nues t ra r ev i s t a A R A G O N que h a recogido las impres io -
nes producidas por los paseos domingueros efectuados por 
los socios inscruos que han. conocido los lugares de m a y o r 
i n t e r é s t u r í s t i c o que nues t ra t i e r r a ofrece. 
Estos viajes h a n sido realizados en autocares cedidos 
por el Parque M ó v i l de M i n i s t e r i o s Civues, y el servic io 
no h a podido ser m á s sa t i s fac tor io y agradable . Las f ac i -
l idades y preferencias otorgadas a nuest ro S indica to h a n 
merec ido nues t ra g r a t i t u d y nuestros elogios. U n nombre 
consignamos acreedor a todo encomio: el del Comandan te 
don Santos S á n c h e z B l á z q u e z , jefe de aquel D e p a r t a m e n -
to . Excelente amigo , rec to y serio en sus disposiciones, 
cer tero en sus mandatos , el personal y m a t e r i a l a sus ó r -
denes ha respondido perfectamente , y nuestros afanes de 
p roporc iona r a nuestros asociados los medios de recor re r 
parajes aragoneses dignos de v i s i t a se h a n c u m p l i d o sa-
t i s f ac to r i amen te . 
Todo se ha logrado a l a med ida de nuestros deseos. 
Muchas gracias a todos. 
HECHOS Y FIGURAS NOTABLES 
Y DE ACTUALIDAD 
{Viene de la p á g . 80) 
da l l a de l a C iudad . E n u n emocionado discurso hizo pre-
sente don E d u a r d o Baeza su g r a t i t u d por el homenaje que 
se le dedicaba. 
E n l a t a rde de aquel m i s m o d í a se r eun i e ron en los lo-
cales de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa todos los per iodis tas 
de Zaragoza en u n i ó n del s e ñ o r Baeza A l e g r í a en c o r d i a l 
acto de s i m p a t í a y g r a t i t u d . E l Pres idente de l a A s o c i a -
c ión , s e ñ o r Míora les , t ras de agradecer la p r o t e c c i ó n que 
s iempre d i s p e n s ó a los per iodis tas zaragozanos el e e ñ o r 
Baeza A l e g r í a , le hizo en t rega del pe rgamino , * en el que 
consta el n o m b r a m i e n t o de Presidente h o n o r a r i o de l a 
A s o c i a c i ó n , a d m i r a b l e ob ra p i c t ó r i c a d© nuestros i lus t res 
colaboradores los H e r m a n o s A lba reda . 
E l s e ñ o r Baeza A l e g r í a a g r a d e c i ó co rd ia lmen te t a n se-
ñ a l a d a d i s t i n c i ó n y r e i t e r ó su a d h e s i ó n y s i m p a t í a a los 
per iodis tas zaragozanos. 
E l Colegio P r o v i n c i a l de M é d i c o s t a m b i é n d e d i c ó u n 
homenaje de g r a t i t u d y s i m p a t í a a don E d u a r d o Baeza, 
n o m b r á n d o l e "Colegiado de hono r " y su presidente, don 
A n t e r o Noai l les , le hizo ent rega en solemne acto de u n 
a r t í s t i c o pe rgamino en donde consta el n o m b r a m i e n t o . 
Cerramos este resumen de los actos m á s salientes ocu-
r r i dos en Zaragoza haciendo referencia a l a i n a u g u r a c i ó n 
de la B ib l i o t eca M i g u e l de Cervantes, cuyo acto p r e s i d i ó el 
D i r e c t o r genera l de A r c h i v o s y Bib l io tecas , s e ñ o r B o r d o -
nau, y a o t ro acto t a m b i é n i m p o r t a n t e , cua l fué l a colo-
c a c i ó n y b e n d i c i ó n de la p r i m e r a p iedra p a r a el edificio 
donde se a l b e r g a r á l a Residencia San i t a r i a de l a Ca ja N a -
c iona l del Seguro de E n f e r m e d a d , que c o n t e n d r á todos los 
servicios inherentes a d icho seguro en nues t r a c iudad 
con g r a n a m p l i t u d y l a m á s mode rna t é c n i c a s an i t a r i a . 
P a r a as is t i r a d icho acto v i n i e r o n de M a d r i d al tas per -
sonalidades del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , a las que 
a c o m p a ñ a r o n las autor idades de Zaragoza. 
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• / na ex.eutóLon a 
^ T A M O S en pleno corazón del Pirineo. Hemos bajado 
, del coche en Bieisa, lindo pueblecito a orillas del río 
Cinca, desde donde la vista se recrea vagando entre las ma-
ravillosas perspectivas que el panorama ofrece. Nos que-
d a r í a m o s aquí sin seguir adelante, tal es la m a g n í f i c a 
impres ión que nos causa este r incón, pero hemos de con-
tinuar si queremos cumplir el plan trazado. 
Por un atajo nos elevamos al caser ío de Jav ierre y a 
lo largo del trayecto quedamos presa de s ingular encan-
to por el bello tipismo del camino, con sus m á r g e n e s pro-
tegidas por un pretil de piedra y su lecho ascendente e 
i n c ó m o d o pero s i m p á t i c o y fáci l . Y a en Javierre toma-
mos la carretera cabalgando en sendos mulos que., sin prisa, 
nos llevan hacia el norte; pronto llegamos a la presa de 
la Ibérica de Electric idad donde nos sorprende uno de 
los puntos de vista m á s hermosos que podría s o ñ a r la 
i m a g i n a c i ó n m á s r o m á n t i c a : Un ancho lago de aguas 
trasparentes en tono verde oscuro, a los lados altas mon-
t a ñ a s cubiertas de espeso bosque y, al fondo, el macizo 
de Monte Perdido que hasta los 3.325 metros de altitud 
6?bre el nivel del mar, sube sus cumbres siempre nevadas 
y a la sazón acaric iadas pnr tenues nubeciilas que ase-
mejan vedijas de a lgodón prendidas entre las rocas. Se-
guimos la marcha sin quitar la vista de tanta magnifi-
cencia, dejamos a ¡a derecha e! sanatorio elegante edi-t 
ficio que pronto s e r á e s p l é n d i d o hotel y por fin llegamos 
a ¡a primera meta de nuestro viaje: Espierba, aldea de 
casitas t í p i c a s diseminadas entre ios prados que, acoge-
dora, nos dispensa una excelente hospitalidad y agradable 
alojamiento. 
A la m a ñ a n a siguiente, con las primeras luces, empren-
demos el viaje sobre los mulos; muy pronto pasamos L a 
S a r r a , ú l t imo c a s e r í o de la aldea, con la que termina la 
carretera, siguiendo luego un tortuoso camino que m á s 
tarde degenera en senda casi invisible. Nos vamos apro-
ximando a Monte Perdido y cada vez tenemos que alzar 
m á s la vista para contemplarlo; ya se percibe el fragor 
de las cascadas por donde se precipita el r ío; a la | izquier-
da, y a nuestro mismo nivel, vemos una masa de hielo 
de tres metros de espesor cobijada en ej arranque de la 
m o n t a ñ a , al l í donde el sol no se asoma n ingún día del 
a ñ o ; atravesamos una larga planicie de piedras, que no 
es m á s que el lecho del río, y llegamos por fin a Pineta, 
donde cierra el valle por el norte la mole m o n t a ñ o s a . 
Nuestros primeros pasos los encaminamos a la ermita, 
donde oramos y envidiamos la paz de este lugar del que 
tantas leyendas hemos oído contar. 
D e s p u é s de almorzar y puestas las cabalgaduras a buen 
recaudo, nos internamos en el bosque de la derecha s i -
guiendo un camino s o m b r í o , abierto entre piedras y ra íces 
que, tras de repetidos zigzag, nos conduce a L a L a r i , ele-
vada hondonada desde donde se admira otra de las inol-
vidables vistas: A nuestra derecha, un anfiteatro de mon-
t a ñ a s sin v e g e t a c i ó n forma un valle casi c ircular surcado 
por un arroyo y cubierto de hierba, que nos recuerda, con 
ventaja, nuestras casas alfombradas y, enfrente, el s iem-
pre m a g n í f i c o Monte Perdido con sus laderas heladas, que 
nos proyectan un há l i to de frescura, y sus cascadas que 
desde el lago de Marboré se precipitan formando "colas 
de caballo" de agreste y rara belleza. 
E n los prados pastan las vacas y el airecillo frío nos 
abre el apetito de tal manera que nos dirigimos a la ca-
seta del pastor donde nos hartamos de leche. 
Qué paz y qué encanto' encierran estos rudos parajes per-
didos entre los laberintos de la gran cordillera. Muy cer-
ca divisamos el pico Comodoto, que al día siguiente hemos 
de escalar y que nos ha de producir desde su c ima una 
inmensa s e n s a c i ó n de grandiosidad, como en efecto pudi-
mos comprobar, y cuya descr ipc ión , aunque digna de me-
jores plumas, i n t e n t a r é en otra oportunidad, dados los lí-
mites a que debo someter estas l íneas . 
D e s p u é s de comer descendemos por el camino del bos-
que y nos dirigimos, ya desde Pineta, a la gruta de E s -
t a ñ ó n , bella cascada que so pierde en una pequeña laguna 
donde pueden apreciarse la sorprendente transparencia 
del agua y ios caprichosos desgastes de las rocas b a ñ a d a s 
por el torrente desde quién sabe cuantos años . 
Con los primeros reflejos del c r e p ú s c u l o abandonamos 
estos imponentes lugares que m á s anochecido nos causa-
rían tristeza y casi miedo, para regresar a nuestro punto 
de partida d e s p u é s de haber transcurrido el día en un 
s i m p á t i c o idilio con la Naturaleza que como desmedida 
recompensa a nuestras fatigas, nos ha dejado entrever 
sus m á s r e c ó n d i t a s maravil las . 
J . L . P E R E Z Q U E V E D O 
Una conferencia sobre folklore aragonés 
I n v i t a d o el Pres idente de nues t ro S ind ica to de I n i c i a -
t i v a , don E d u a r d o Cat iv ie la , por las entidades t u r í s i c a s 
barcelonesas, a dar u n a conferencia en el Cent ro E x c u r -
s ion is ta de Cata luya , é s t a t u v o l u g a r el 19 de noviemibre 
pasado ante u n p ú b l i c o numeroso y d i s t i ngu ido que l lenaba 
el S a l ó n de l a a n t i g u a y prest igiosa ' en t idad . 
Con g a l a n u r a de frase y sent ido p o é t i c o m u y acentua-
do, el s e ñ o r Ca t iv i e l a h a b l ó de las bellezas na tura les que 
ofrecen los va l les p i r e n á i c o s , el t i p i s m o celosamente con-
servado en los de A n s ó y Hecho, l a r iqueza y o r i g i n a l i d a d 
del t r a je ansotano, de sus costumbres, cerem,onias, etc., 
que con las recias perspect ivas de sus fuertes c a s e r í o s 
cons t i t uyen u n a r c h i v o v i v i e n t e d igno de l a p r e d i l e c c i ó n 
de los erudi tos y del i n t e r é s de cuantos a m a n la t i e r r a 
aragonesa y sus m á s . a t rayentes manifes tac iones . 
L a conferencia, i l u s t r a d a con bellas proyecciones fué 
escuchada con p ro funda a t e n c i ó n y en de terminados m o -
mentos subrayada con aplausos, a l f i n a l prolongados y 
u n á n i m e s . 
Recib iendo el orador m u l t i t u d de fe l ic i tac iones por su 
b r i l l a n t e y documentada char la , s u r g i ó el p r o p ó s i t o de dar-
la a l a i m p r e n t a por el m i s m o Cent ro Excur s ion i s t a , de-
seoso de i nco rpo ra r a sus copiosos a rch ivos los relatos 
m á s obje t ivos referentes a l P i r i n e o A l t o - a r a g o n é s . 
oritonerc^ oc 
^OS son p r i n c i p a l m e n t e los actos que M o n t a ñ e r o s de 
A r a g ó n ha real izado en el mes de octubre . P r i m e r o , el 
T Cur s i l l o de Escalada de A r a g ó n pa t roc inado por l a F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de M o n t a ñ i s m o , y segundo, la ya t r a -
d i c iona l " T r a v e s í a de E s c á l e t e " . 
E n el Curs i l lo de Escalada, que t uvo por escenario los 
ya famosos Mal los de Rig los , u n g rupo de m o n t a ñ e r o s ü e 
nues t ra Sociedad a c o m p a ñ a d o s por u n muchacho del m i s -
m o pueblo de R ig los y hoy ya consocio nuestro, p r a c t i c a -
r o n todas las diversas maneras de escalar, las v a n a s c la-
ses de rocas que se pueden encont rar , a d e m á s da leccio-
ne t e ó r i c a s sobre la m o r a l en l a m o n t a ñ a p r imeros auxi-
lios, salvamentos, clases de m a t e r i a l y su u t i l i z a c i ó n , 
cuerdas y nudos y o t ras muchas e n s e ñ a n z a s que les fue-
r o n dadas por u n p l an te l de escaladores del Cent ro A c a -
d é m i c o de Escalada, del Cent ro E x c u r s i o n i s t a de Cata-
l u ñ a , que capitaneados por el excelente escalador s e ñ o r 
t l e i re , a r a g o n é s residente en Barce lona , qu i s i e ron ¡cola-
borar en este cu r s i l l o y dar o c a s i ó n a nuestros noveles, 
pero y a buenos escaladores, de conocer todas las facetas 
de este v i r i Ideporte, que a l m i s m o t i empo que les f a c i l i -
t a su p r á c t i c a , les q u i t a el pe l ig ro de u n accidente, m u -
chas veces m o r t a l , como el ocu r r i do rec ien temente en 
los mi smos mjallos de R ig los a l escalador oscense Cored. 
A este curs i l lo a s i s t i ó t a m b i é n , en ca l idad de observa-
dor, u n of ic ia l de la Escuela M i l i t a r de M o n t a ñ a , el te-
niente s e ñ o r Courel , que r e a l i z ó todas las escaladas y 
p r á c t i c a s del cu r s i l lo . E n t r e a q u é l l a s , h a y que destacar 
la rea l izada a las c inco puntas del M a l l o P i s ó n por dos 
v í a s diferentes y l a segunda escalada nac iona l a la P e ñ a 
de D . Justo, que hace poco h a b í a sido venc ida por p r i -
m e r a vez por u n a cordada de nues t ra Sociedad. 
A l acto de c lausura que se c e l e b r ó , as i s t ie ron cerca de 
u n centenar de m o n t a ñ e r o s de Huesca, y Zaragoza que 
a n i m a r o n con su presencia este acto. E s t a c lausura del 
I Cur s i l l o de Esca lada de A r a g ó n , se quiso que r ev i s t i e r a 
u n c a r á c t e r de aus te r idad , como son las cosas de la mton-
t a ñ a y a l m i s m o t i empo r e n d i r u n homenaje a nuestro 
Los Mallos de Riglos 
camarada en la m o n t a ñ a , Cored, y c o n s i s t i ó en la coloca-
c i ó n de u n a corona r ú s t i c a , hecha por los mismos c u r s i -
l l i s tas , en el luga r donde c a y ó este buen c o m p a ñ e r o y a l l í 
m i s m o , el i n s t r u c t o r s e ñ o r Peire, d ió su ú l t i m a l e c c i ó n del 
curs i l lo , t r a t a n d o sobre l a segur idad que debe tener todo 
escalador, pa ra q u i t a r a este deporte su posible semejan-
za con l a acrobacia . 
Coincidiendo con esta c lausura del curs i l lo . M o n t a ñ e -
ros de A r a g ó n o r g a n i z ó , a l i g u a l que otros a ñ o s , el " T r o -
(Pasa a la p á g . 86) 
P A R E D A R R I B A 
E l ten iente Coure l v i n o a l Curs i l lo de observador pero, 
v i é n d o l e escalar con su excelente t é c n i c a , los observado-
res eran los otros . 
* * « 
Cuando s u b i ó F,au a l a c lausura del Curs i l lo , se le v e í a 
en l a cara l a env id i a que tenia por no haber podido par-
t i c i p a r él . Sus c o m p a ñ e r o s y curs i l l i s tas S e r ó n y A n s ó n . 
compadecidos, q u i s i e i o n dar le una o p o r t u n i d a d y se que-
d a r o n u n d í a r n á s pa ra hacer "algunas p r á c t i c a s " , y, h a -
ciendo "algunas p r á c t i c a s , subieron u n m a l l o que no ha-
b í a sido escalado t o d a v í a . Nos asusta pensar en el d í a 
que estos muchachos salgan a escalar d e s p u é s de las lec-
ciones recibidas en el Curs i l lo . 
O t r o nuevo m a l l o escalado. Pero ¿ e s que a ú n quedan? 
A este paso nuestros escaladores p r o n t o t e n d r á n que ce-
sar en sus ac t iv idades po r " f a l t a de m a t e r i a l " . Pero se 
m e ocur re una cosa, p o d r í a n dedicarse a p in tores de f a -
chadas. Se ¡ a h o r r a r í a n el andamio . 
« * * 
S e r ó n t iene dos amores : l a m o n t a ñ a y las chicas. ¿ H a -
b é i s hablado a lguna vez con él de algo que no sea u n a de 
estas dos cosas? 
% * * 
Peire estaba u n poqu i l l o disgustado con nuestros m u -
chachos. D e c í a que t e n í a n l a cabeza u n poco dura , pero 
q u é buenos escaladores son. 
¿ Y de R a m ó n ? Q u é d i remos de R a m ó n ? F u é a l C u r -
s i l lo de jefe, a d m i n i s t r a d o r , encargado del mjaterial , v í -
veres, de financiero y t e r m i n ó siendo Un escalador m á s 
y no de los malos . 
* * * 
Y a tenemos Un escalador n a t u r a l del m i simo escenario 
de esca'ada. H a b l a m o s de Carasol, u n b ravo muchacho 
de Rig los . Cuando v i ó c ó m o escalaban los curs i l l i s tas d i j o : 
;eso lo hago yo ! F u é , lo hizo y se q u e d ó a l Curs i l lo . 
* * * 
Por ñ n tenemos u n m a l l o con el nombre de " G ó m e z 
Laguna" , j u s to homenaje a, t a n buen m o n t a ñ e r o . Si hace 
miuchos a ñ o s h u b i e r a n exis t ido los conocimientos y los 
medios de que hoy disponen nuestros escaladores, algo 
se hub i e r a hecho, ¿ n o , a m i g o L u i s ? Con las vuel tas que 
t ú les diste. 
T O M A S 
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Obreros de la casa Cr i ado - Lorenzo, de Zaragoza , 
visitan el Monasterio de Piedra 
A S de u n centenar de obreros y obreras pertenecien-
tes a l a E m p r e s a Cr iado-Lorenzo v i s i t a r o n el do-
m i n g o , d í a 15 de j u n i o , el pintoresco Manas t e r io de Piedra . 
A i f rente de la e x p e d i c i ó n iba el d i rector de l a empresa 
y querido amigo nuestro don A n g e l Lorenzo, a c o m p a ñ a d o 
de nuestro colaborador el a c a d é m i c o de Bel las Artes don 
J o s é Albareda . 
Todos los expedicionarios oyeron misa de infantes en el 
P i l a r y a c o n t i n u a c i ó n m a r c h a r o n a l Monas te r io de Piedra, 
con breves paradas en E l Frasno y Ca la tayud . 
A las once l legaba la e x p e d i c i ó n a l pintoresco lugar, co-
menzando la v is i ta por el marav i l loso parque, s in duda uno 
de los mejores de Europa . 
Ba jo las explicaciones del s e ñ o r Albareda v i e ron las fuen -
tes, cascadas, p i s c i f a c t o r í a . Lago del Espejo, P e ñ a del D i a -
blo, Cola del Cabal lo , etc., y descendieron a l marav i l loso 
para je de cuentos de hadas conocido por la G r u t a I r i s , 
donde a los excursionistas se les d e s b o r d ó el entusiasmo. 
C o n t i n u ó la v i s i ta por los restos del an t iguo monas ter io 
que en el siglo x n funda ra el abate Gaufr idus a ins tanc ia 
del rey de A r a g ó n D . Alfonso I I el Casto y su esposa D o ñ a 
Sancha, quienes p i d i e r o n monjes a l monaster io de Poblet, 
de l a Orden del Cister, que funda ra San Bernardo . 
V i s i t a r o n l a T o r r e del Homenaje , l a capi l la , los claustros, 
l a Sala Capi tu la r , ref i r iendo el s e ñ o r Albareda algunos 
acontecimientos que t u v i e r o n por marco el, h i s t ó r i c o lugar . 
E l s e ñ o r Albareda fué fe l ic i tado por los obreros, que s i -
guieron a ten tamente las explicaciones del m o n u m e n t o . 
D e s p u é s , la agradable comida a l aire l ib re y, a l final de 
la misma , l a r o n d a l l a que di r ige don Leonardo Alonso, f o r -
mada con los elementos de l a empresa, i n t e r p r e t ó a d m i r a -
blemente escogidas composiciones, t e r m i n a n d o con nuestra 
incomparable Jota , con coplas alusivas, que fueron can t a -
das por los obreros Teresa Campos y M a t í a s Ma luenda ; 
este ú l t i m o , p r i m e r p r e m i o en el Cer tamen Ofic ia l de Jota 
celebrado en octubre. 
L a e x p e d i c i ó n r e g r e s ó por A l h a m a , y merced a la g e n t i -
leza de las Termas P a l l a r è s se v i s i tó el precioso parque y 
el r ec in to de la cascada. 
E n Cala tayud hubo una parada de una hora para que los 
excursionistas visi tasen l a c iudad, y a las diez regresaban 
a Zaragoza s a t i s f e c h í s i m o s de t a n agradable jo rnada . 
L a Empresa Cr iado y Lorenzo, que t a n t o i n t e r é s demues-
t r a por el personal a sus ó r d e n e s , yí que encuadra dent ro 
de las secciones de su i m p o r t a n t e f á b r i c a , una organiza-
c ión t é c n i c a y social, verderamente e jemplar y digna de 
toda p o n d e r a c i ó n , se propone repe t i r e tas excursiones en 
la p r ó x i m a temporada est ival , s iguiendo la n o r m a de satis-
facer los deseos de conocer los lugares de mayor i n t e r é s 
t u r í s t i c o que siente el personal a l servicio de t a n respetable 
,y est imada firma. 
E L I M P R E S O R B E R D E J O 
(Viene de la p á g . . 71) 
m u n d o se h a c í a n en las Ar tes g rá f i ca s a l comenzar este 
siglo. 
Cuat ro a ñ o s d e s p u é s a b r i ó Eduardo el p r i m e r t a l l e r suyo 
en l a calle M a y o r , n ú m e r o s 19 y 21. P ron to hizo c l iente la 
suya, le v ino estrecho aquel t a l l e r y se c a m b i ó a o t ro de 
la calle del J a z m í n , la cua l ya h a b í a perdido l a m a l a f a m a 
que m e r e c i ó a mediados del siglo x v i m , y el olor f é t i d o que 
entonces cooperaba a hacer la poco t r ans i t ada ; por bromas 
le h a b í a n puesto el nombre , que le c a m b i a r o n por e l del 
b o t á n i c o a r a g o n é s Lóseos cuando ya estaba si tuado a l l í Be r -
dejo. 
E l cual m u y p ron to volvió a sentirse estrecho y m a r c h ó 
con su t a l l e r a u n ampl io piso firme de la calle del 5 de 
marzo, n ú m e r o 9, en donde a u m e n t ó la m a q u i n a r i a grande, 
a d q u i r i ó r iqueza de t ipos y t a m b i é n m á q u i n a s de composi-
c ión m e c á n i c a . 
E l dinero, aunque b ien ganado, le v e n í a sólo a las manos, 
con lo cual pudo Eduardo cu l t i va r su a r t e s a n í a buscando 
el gusto de hacer la m á s perfecta, y l o g r á n d o l o : a fuerza 
de ensayos hizo p r imores en t in t a s y relieves; hasta logró 
i m p r i m i r sobre oro a u n con grabados directos, en lo c ú a l 
h a b í a n fracasado muchos, y él t a m b i é n en repetidos en-
sayos. 
Así h a podido hacer labores pr imorosas ; c i to p r i m e r o 
—por g r a t i t u d , no por petulancia— m i l i b ro de "Paremias", 
en donde hasta el fondo sobre el cua l va la i m p r e s i ó n es 
labor de i m p r e n t a , u n fondo cont inuo de " t a b í " o " m o i r é " 
en t i n t a bistre. 
C o n esa m i s m a o mayor elegancia ha podido satisfacer a 
la d e p u r a c i ó n que Eduardo Cat iv ie la exige pa ra sus p u b l i -
caciones del S indica to de Propaganda de A r a g ó n , y a las 
exigencias del m i s m o orden del Doctor Rica rdo H o r n o y 
A l c o r t a para su Revista " C l í n i c a y Labora to r io" , y pa ra los 
formidables tomos de las "Jornadas m é d i c a s " en Zaragoza. 
Aque l admirab le Enr ique P r a t de la R iva , qu ien lo fué 
encabezando la D i p u t a c i ó n de Barcelona, l a Genera l idad de 
C a t a l u ñ a , y lo hubiera sido igua lmente d i r ig iendo u n Cuer-
po de Bomberos, una Banda de M ú s i c a o u n Hospicio, cuan -
do r e c i b í a u n a l to personaje. Rey p rop io o e x t r a ñ o , M i n i s t r o , 
Embajador . . . d e s p u é s de e n s e ñ a r l e las obras de a l t a enver-
gadura que sus Corporaciones h a b í a n organizado y soste-
n í a n , h a c í a pasar, t ras los dir igentes, a los empleados m o -
destos y a los ordenanzas, y los presentaba u n o tras o t ro 
a l personaje median te esta f ó r m u l a senci l lamente f r a t e r n a l : 
— U n colaborador nuestro. 
Y o m e siento conmovido cuando por la m a ñ a n a t e m p r a -
no, algunos papelistas, cada uno l levando bajo el brazo e l 
paquete de p e r i ó d i c o s que repar te , me saluda afectuoso por 
m i n o m b r e : es que me considera "de los suyos": yo escribo 
en l a prensa, é l la repar te ; somos colaboradores a u n m i s -
m o fin. 
Eduardo Berdejo y yo lo hemos sido en varias obras que 
yo he l levado a su i m p r e n t a ; él m e h a dado buenos conse-
jos pa ra el modo de publ ica r l a e d i c i ó n que yo proyectaba; 
d e s p u é s me ha prestado su paciencia c o r t é s y afectuosa pa -
r a toda esa labor necesariamente c o m ú n entre el autor y 
el impresor mien t ras l a obra e s t á en prensa. 
H a puesto a su labor precios altos. Los h a merecido. L a 
labor de i m p r e n t a es ya en s í l u j o ; cuando el la es elegante 
merece ser p roporc iona lmente b ien pagada, y esta exigencia 
que no duele a l edi tor de buen gusto, menos a ú n a l autor de 
la obra si la logra b ien impresa, d ignif ica el oficio de i m -
presor e l cua l ya es en s í uno de los m á s cultos, acaso el 
m á s cul to entre todos los oficios de manos. 
Pierde l a Ciudad, pierde A r a g ó n por l a c e s a c i ó n de este 
t a l l e r y de su Empresar io , mas no mucho . Eduardo h a sido 
u n maestro de t i p o g r a f í a , su t a l l e r u n a ó p t i m a escuela, y 
de ellos quedan d i sc ípu los . Deseamos que la L i t e r a t u r a a ra -
gonesa pueda servirse de ellos pa ra sus obras. 
JUAN MONEVA Y PUYOL 
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T E R U E L 
" C I U D A D 
EX-CAUTIVA 
// 
T E R U E L , la c iudad h e r m a n a bajoaragonesa que du ran te l a g u e r r a de l i b e r a c i ó n c o n s t i t u y ó uno de los m á s firmes 
baluar tes de l a res is tencia c o n t r a el e j é r c i t o ro jo , a costa 
de sopor tar con h e r o í s m o l a d e s t r u c c i ó n casi comple ta 
de l a m a y o r í a de sus edificios, h a m'erecido el reconoci -
m i e n t o del Gobierno de l a n a c i ó n a l concederle el h o n -
roso t í t u l o de "C iudad excaut iva" , como antes rec ib ie ra 
e' de m u y heroica . 
E n los p r i m e r o s d í a s del mes de oc tubre r e c i b i ó Te rue l 
el homenaje merec ido por med io de diversos actos, a los 
cuales se s u m a r o n tpdos los turolense's. 
E n nombre del Gobierno, el delegado nac iona l de los 
Excau t ivos , m a r q u é s de la V a l d a v i a , impuso a l a bandera 
de l a c iudad l a meda l l a que le confiere el t í t u l o de " E x -
cau t iva" . Con d icho m o t i v o , el delegado nac iona l p r o n u n -
c ió u n b r i l l a n t e discurso ensalzando las v i r tudes c í v i c a s 
de Te rue l y su h e r o í s m o du ran t e l a Cruzada, haciendo 
resa l t a r a l p rop io t i empo su l ea l t ad y su a d h e s i ó n inque-
b ran tab le a l Gobierno y a l Caud i l lo de l a n a c i ó n . 
E l a lca lde de T e r u e l hizo constar en elocuentes pa la -
bras l a g r a t i t u d de T e r u e l por la d i s t i n c i ó n de que era 
objeto, e hizo constar l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a c iudad con 
los p r inc ip ios del M o v i m i e f i t o sa lvador de E s p a ñ a . 
Nos complacemos en destacar a q u í o t r a n o t i c i a de i n -
t e r é s p a r a T e r u e l y se refiere a l hecho de que se e s t á n 
l l evando a cabo con g r a n a c t i v i d a d los t r aba jos de res-
í 
TERUEL. — La iorre de 
San Mart in en vías de 
reconstrucción 
t a u r a c i ó n de l a famosa t o r r e de San M a r t í n , uno de los 
m á s bellos e jemplares y m u d é j s j r e s que conserva AragOn 
y que s u f r i ó grandes desperfectos du ran t e el asedio que 
s u f r i ó l a c iudad du ran te l a g u e r r a de l i b e r a c i ó n . 
Es te m o n u m e n t o nac iona l q u e d a r á en breve plazo res-
t au rado por completo , merced a l a a c t i v i d a d y a l celo 
que viene poniendo en su comet ido el personal t é c n i c o 
afecto a Regiones Devastadas, que h a l levado y a a cabo 
con é x i t o l a r e c o n s t r u c c i ó n de o t ros i m p o r t a n t e s edificios 
de Te rue l . 
MONTAÑEROS DE ARAGON 
(Viene de la p á g . 84) 
feo E s c á l e t e " . S é d ió l a sa l ida de l a e s t a c i ó n de L a P e ñ a 
a los catorce equipos pa r t i c ipan tes , que con u n in t e rva lo 
de c inco m i n u t o s , toma.ban el camino que conduce a l a 
Foz de E s c á l e t e ; por el la y d e s p u é s de a t ravesar la , se-
g u í a n el curso del r í o has ta su nac imien to , en donde es-
taba establecido u n c o n t r o l ; de é s t e , t o m a n d o u n a a n t i -
g u a v í a r o m a n a , h o y c a b a ñ e r a y paso obl igado de los ga -
nados, que suben o ba jan del P i r ineo , r e m o n t a b a n el co-
l lado que d o m i n a este val le donde h a b í a establecido o t ro 
c o n t r o l . B a j a b a n por l a v e r t i e n t e opuesta, s iguiendo u n 
sendera suave has ta el pueblo de Riglos , en donde se es-
t a b l e c i ó l a me ta . D e los catorce equipos pa r t i c ipan tes , 
t res de M b n t a ñ e r o s de A r a g ó n (uno m i x t o ) , ocho del F r e n -
te de Juventudes , uno independiente y dos de He l ios ( o t r o 
m i x t o ) , se c las i f icaron nueve en el s iguiente o rden : P r i -
mlero. E q u i p o de M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n f o r m a d o p o r A z -
nar , Mora les y P e ñ a . Segundo. E q u i p o independiente cons-
t i t u i d o po r Tr i cas , L á z a r o y R u i z . Tercero . E q u i p o m i x t o 
de M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n , c o m p o n i é n d o l o s e ñ o r i t a Car-
decosa y s e ñ o r e s A l b a y Corel la . Cua r to . E q u i p o del F r e n -
te de Juventudes con los camaradag V a l , L a r r a z y G i l . 
Q u i n t o . M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n . Sexto. Hel ios . S é p t i m o . 
He l ios . Octavo. F r e n t e de Juventudes, y Noveno . F r e n t e 
de Juventudes . Los controles 'estaban servidos p o r los 
s e ñ o r e s A l b a el de salida, Miar t í y Gazo el p r i m e r o . R á -
banos y M o r i a n s el segundo, el te rcero R a m ó n , y l a m e t a 
M e r r a a n o l y Escudero . 
E n v i s t a del e x t r a o r d i n a r i o é x i t o alcanzado por esta 
prueba. M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n , s iempre deseosos de f o -
m e n t a r l a a f ic ión a l a m o n t a ñ a , s e g u i r á organizando p rue -
bas del est i lo de é s t a celebrada, teniendo en estudio u n a . 
que c reemíos t a m b i é n s e r á del agrado de los numerosos 
m o n t a ñ e r o s deseosos i e pa r t i c ipa r . 
Y por ú l t i m o , só lo nos res ta man i f e s t a r nues t ro a g r a -
dec imien to a las autor idades de Zaragoza y Huesca, que 
h a n c o n t r i b u i d o con su a p o r t a c i ó n m o r a l y m a t e r i a l a l 
é x i t o del I C u r s i l l o de Esca lada de A r a g ó n y " T r a v e s í a -
de E s c á l e t e " , a l A y u n t a m i e n t o del pueblo de R i g l o s y a l 
pueblo todo, en p a r t i c u l a r a don Justo, por las faci l idades 
y s i m p a t í a s encontradas y por ú l t i m o a l a F e d e r a c i ó n E s -
paño la , de M o n t a ñ i s m o , a l Cent ro A c a d é m i c o de Esca lada 
de C. E . C. y s e ñ o r e s Peire, G u i l l o y A r t i g a s que con su 
c o l a b o r a c i ó n t a n t o han c o n t r i b u i d o a l e x t r a o r d i n a r i o é x i -
to de estas dos manifes taciones depor t ivas , s in o l v i d a r 
a l g rupo de escaladores catalanes y l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
M a r i á n g e l a , que nos ha a c o m p a ñ a d o en Rig los . 
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E L V SALON DE A R T I S T A S ARAGONESES 
CO M O en a ñ o s anter iores , c e l e b r ó s e en l a L o n j a el V S a l ó n de A r t i s t a s Aragoneses, que o rgan iza el excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
Las re fo rmas in t roduc idas en el r eg lamento de a ñ o s a n -
ter iores d ie ron su resu l tado y los a r t i s tas env ia ron obras 
cuyo va lo r no estaba l i m i t a d o por el p r emio de adquis i - ' 
c i ó n ob l iga to r i a . 
L a Sala de H o n o r se d e d i c ó este a ñ o a l a r t i s t a a r a 
g o n é s m u e r t o hace dos a ñ o s en R o m a , don Hiermenegi ldo 
Esteban, y fué pres id ida por u n excelente r e t r a t o del ho-
menajeado, p in t ado p o r su h i j o p o l í t i c o el laureado p i n t o r 
a r a g o n é s y a c a d é m i c o don L u i s Berde jo E l i p e . 
E n l a P i n t u r a se c o n c e d i ó l a M e d a l l a de H o n o r a don 
L u i s Grac ia Pueyo, notable a r t i s t a y a c a d é m i c o , que a ñ o 
t r a s a ñ o presenta sus priimorosos re t ra tos en todos ios 
salones. A r t i s t a concienzudo y sincero fué en P a r í s d i s -
c í p u l o de B o n n a t . 
N E C R O L O G I C A S 
El notable arqueólogo don Juan Cabré y Aguiló 
U n a p é r d i d a i m p o r t a n t e para los estudios de l a arqueo-
l o g í a e s p a ñ o l a h a sido el f a l l ec imien to del i l u s t r e a r a g o n é s 
don J u a n C a b r é y A g u i l ó . 
E l a ñ o 1882 n a c i ó en Calaceite ( T e r u e l ) ; c o m e n z ó sus 
estudios en To r to sa y d e s p u é s en l a R e a l A c a d e m i a de San 
Fernando , de M a d r i d , pensionado por l a D i p u t a c i ó n de 
Te rue l . F u é un; caso e x t r a o r d i n a r i o de v o c a c i ó n por los 
estudios a r q u e o l ó g i c o s , con los que ob tuvo s e ñ a l a d o s t r i u n -
fos : recordaremos como má.s impor t an t e s los s iguientes: 
descubr imien to de las p in tu r a s rupestres de Cala pa ta ( T e -
r u e l ) ; las excavaciones de santuar ios i b é r i c o s como el 
de l a Cueva y Collado de los Jardines ( J a é n ) ; el de Cas-
t e l l a r de Sant iesteban en su p rop i a p r o v i n c i a ; el de la 
Cueva R o q u i z a l de R u l l o ; n e c r ó p o l i s i b é r i c a de T U t u g u i 
(Ga leve) ; Osera de A v i l a ; M o n t e B e r n o r i o y sobre todos 
ellos el i m p o r t a n t í s i m o estudio del poblado i b é r i c o del 
Cerro de A l c a l á en Aza i l a . 
C a b r é hizo t a m b i é n los c a t á l o g o s monumenta les de las 
p rov inc i a s de Terue l , Sor ia y Zaragoza. 
F u é d i r ec to r de l Museo del M a r q u é s de Cer ra lbo y 
d e s e m p e ñ a b a Un a l to cargo en el Museo A r q u e o l ó g i c o N a -
c iona l . 
L a labor de C a b r é en el campo de l a a r q u e o l o g í a espa-, 
ñ o l a ha sido t a l , que b i en puede tenerse por u n a de las 
mlás eficaces aportaciones de los ú l t i m o s cua ren ta a ñ o s . 
A r a g ó n ; h a perd ido .uno de sus m á s esclarecidos h i jos 
en el t e r reno de las invest igaciones de a r q u e o l o g í a y u n 
hombre de b i e n en toda l a e x t e n s i ó n de l a pa labra . 
Correspondiendo a manifestaciones de sentimiento 
Profundo dolor exper imen tamos cuantos c o n t r i b u í m o s a 
redactar esta Rev i s t a y ponemos nuest ro entusiasmo en 
todo lo que se re lac iona con el S indica to de I n i c i a t i v a , ante 
el pesar de nues t ro quer ido don E n r i q u e Ce lma por la 
p é r d i d a de su esposa d o ñ a M a r í a A n a d ó n (q. e. p. d.) , dama 
que atesoraba grandes v i r tudes y era su c o m p a ñ e r a inse-
parable y c a r i ñ o s a . 
A l quedar el hogar deshecho y don E n r i q u e aislado 
de todo afecto í n t i m o f a m i l i a r , cuantos le rodeamos y sa-
bemos las condiciones que le adornan , p rocuramos con 
nues t ra c o m p a ñ í a y afecto hacerle menos a m a r g a su so-
ledad. D e va l iosa ayuda nos h a servido p a r a esta piadosa 
ta rea el g r a n n ú m e r o de car tas recibidas de Sindicatos de 
T u r i s m o y de amigos pa r t i cu la res mos t r ando su p ro funda 
condolencia, y ante l a i m p o s i b i l i d a d de contestar las todas 
p a r t i c u l a r m e n t e , agradecemos a q u í , desde el fondo de nues-
t r a a lma, tantos y tantos t es t imonios de afecto y a d h e s i ó n 
recibidos , que son, d e s p u é s de las oraciones, el m e j o r l e n i -
t i v o p a r a l a desgrac ia que aflige a t a n f r a t e r n a l colabo-
rador en nuestras tareas. 
E l segundo p remio se c o n c e d i ó a A d o l f o Bosque M a u -
r e l en u n excelente r e t r a t o . 
Se o to rga ron sendas menciones a los a r t i s tas M a r c i a l 
B u j L u n a , M a r i a n o G r a t a l , E m i l i o Benedic to Serrano y 
Mercedes Grac ia R o d r í g u e z . 
E n l a escul tura se le o t o r g ó l a Meda l l a de P l a t a a A r -
mando R u i z por su g rupo "Sirenas". 
E!n el a r t e decora t ivo el p r i m e r p remio fué pa ra J o s é 
Lapayese por su casul la ejecutada en guadameci l , y el se-
gundo a Salvador M a r t í n e z , por u n boceto e s c e n o g r á f i c o . 
E n l a s e c c i ó n de Acuare las ob tuvo el p r e m i o G u i l l e r m o 
P é r e z con su obra ' A l t a r M a y o r de l a C a r t u j a de A u l a 
D e i " y el segundo a R i c a r d o S a n t a m a r í a , obteniendo men-
ciones h o n o r í f i c a s J o s é Loaso, P i l a r A r a n d a y J e s ú s F e r -
n á n d e z B a r r i o . 
E n la s e c c i ó n de D i b u j o ob tuvo el p r i m e r ^premio A d o l -
fo Bosque con u n m a g n í f i c o d ibu jo a l c a r b ó n t i t u l a d o 
" B a t u r r a " . 
Con aportaciones notables en este ce r t amen concu r r i e -
r o n a r t i s t a s t a n destacados como Pel legero B e l , L a l i n d e , 
Por te ro , V i l l a l t a , Duce, P é r e z Obis, A l m e n a r a , V icen t e Pa-
r i d o , B a q u é X i m é n e z , G a r c í a M a r t í n e z , R a l u y , C a ñ a d a , 
Fuentes, Boisset, P o m a r ó n , Pasamar, Serrano, Cabello, P e ñ a , 
Capapey, Ota l , A l b a r e d a A g ü e r a s , Mbreno y E j a rque , en 
p i n t u r a . 
E n escul tura. B r e t ó n , L á z a r o G u m i e l , C a s t e j ó n y V a l l é s . 
E n a r t e decorat ivo, C a r m e n I b á ñ e z , Casto P é r e z , F e r -
n á n d e z B a r r i o , G i r a l t y M a r í n F e r r e r . 
E n d ibu jo y grabado, F e r n á n d e z B a r r i o , Duce, G i l M o -
n í s y L a l i n d e . 
L a s e s i ó n de c lausura y d i s t r i b u c i ó n de recompensas fué 
solemne, pres id ida por las autor idades y con l a c o o p e r a -
c i ó n de l a B a n d a P r o v i n c i a l , que d ió u n selecto concier to . 
H E R M A N O S A L B A R E D A 
Retrato de D.a P i l a r ín Vicente debido al pintor Enrique 
Vicente Par ido 
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'Lobo de mar". Foto de Enrique Stagnaro. Uruguay 
COMO todos los a ñ o s , uno de los m á s salientes aconteci -mientos en la t emporada del P i l a r lo h a sido en e l del 
a ñ o 47 l a aper tu ra del S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o g r a f í a , o r -
ganizado por la Sociedad F o t o g r á f i c a de Zaragoza. Ce r t amen 
de ar te a u t é n t i c o , t iene una h i s to r i a de a l to pres t ig io en sus 
v e i n t i t r é s a ñ o s de vida. E n el que vamos a comentar , supe-
radas ya las graves circunstancias de dos guerras conse-
cutivas, renace el vie jo esplendor. M á s de cuatrocientas 
pruebas, en las que e s t á n representados veinte p a í s e s , cons-
t i t u y e n el í n d i c e cuan t i t a t i vo del S a l ó n . L a cuesta e s t á 
vencida y vuelve a tener el ce r tamen zaragozano l a v i t o l a 
de Salones pasados que a ú n recuerdan los buenos aficio-
nados. 
U n conjun to e s p l é n d i d o es el que vamos a anal izar ; a 
grandes rasgos, desde luego. Pero no só lo l a can t idad es lo 
que l l amaba la a t e n c i ó n en el m a g n í f i c o conjunto . Concu-
r r e n en él c ircunstancias diversas que lo hacen p a r t i c u l a r -
mente interesante. Desde luego, const i tuye u n exponente 
expresivo del estado ac tua l de la f o t o g r a f í a a r t í s t i c a . A d e -
m á s , se produce en u n momen to del mayor i n t e r é s porque 
ya es u n problema t é c n i c o to t a lmen te resuelto el de la 
f o t o g r a f í a en color, de cuyo í m p e t u a r ro l l ador se esperan 
muchas t ransformaciones impor tan tes . No f a l t a n los que, 
as imi lando esta s i t u a c i ó n a la que p rodu jo en el cine l a 
a p a r i c i ó n de las p e l í c u l a s sonoras, p rofe t izan l a f u t u r a des-
a p a r i c i ó n de l a f o t o g r a f í a en blanco y negro. S i esta p r o -
fec ía e s t á l l amada a confirmarse en el plazo breve que en 
los t iempos actuales necesitan los cambios m á s radicales, 
podemos considerar los Salones de F o t o g r a f í a que se v i e -
nen celebrando como el tes tamento de l a f o t o g r a f í a m o n o -
croma. E n e?te aspecto el X X I I I S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de la 
F o t o g r a f í a de Zaragoza es u n tes tamento e s p l é n d i d o y a 
su vis ta hay que admirarse de los valores es té t icos , y h u -
manos que ha l legado a incorporar esta moda l i dad a r t í s t i c a 
t a n discut ida a veces por su base m e c á n i c a . 
Sea cual sea la sentencia del fu tu ro , lo c ier to es que l a 
f o t o g r a f í a en blanco y negro no merece desaparecer. Basta 
colocarse, por ejemplo, ante el pane l que contiene los en-
víos de I n g l a t e r r a , pa ra darse cuenta de que los i n s t r u -
mentos meramente m e c á n i c o s , los elementos t é c n i c o s h a n 
sido vital izados por concepciones pu ramen te personales y 
emotivas hasta u n p u n t o que les pe rmi t e parangonarse s i n 
miedo alguno con cualquier ar te p l á s t i c o . A n t e l a prueba 
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n ú m e r o 178 de L u x t o n , "The c r ime reporter" , cabe des-
a r ro l l a r u n a l e c c i ó n de lo que puede y debe tener u n r e -
t r a to , sea cualquiera el p rocedimiento a r t í s t i c o u t i l i zado 
para real izar lo . Los problemas de e x p r e s i ó n ps i co lóg ica , y 
de c o m p o s i c i ó n p i c t ó r i c a , e s t á n resueltos con t a n t a s i m p l i -
c idad como p e r f e c c i ó n . S i este p e q u e ñ o r e t r a to es una obra 
maestra , no lo son menos los que v a n marcados con los 
n ú m e r o s 165, 166 —Chandler—, 167 —Gi lch r i s t—, 177 y, so-
bre todo, el 179 — L u x t o n — , marav i l losa s i n f o n í a en gris . 
Los m á s sutiles valores se acumulan en ellos pa ra darles 
esa p ro fund idad h u m a n a que es p r iv i l eg io de las a u t é n t i c a s 
obras de arte. Algo a n á l o g o p o d r í a m o s decir de los paisa-
jes, alguno t a n delicado como el n ú m e r o 176, "The Frozen 
pool" , de James L u g t o n . Y hasta en las pruebas n ú m e r o s 
171 y 170, de K n i g h t , que c o r r í a n el grave riesgo de ser 
fríos, documentales, dos sabios efectos de luz perfectamente 
captados e in terpre tados sa lvan el pe l igro y convier ten las 
dos visiones catedralicias en sugestivos y luminosos cuadros. 
S i pa ra mí. el con jun to i n g l é s resul ta el de tono m á s 
elevado, el m u y numeroso de los Estados Unidos apenas le 
va a l a zaga. Y a en anteriores a ñ o s hemos puesto de r e -
lieve la m a e s t r í a t é c n i c a de los norteamericanos, que son 
d u e ñ o s de los mejores mater ia les para l a e j e c u c i ó n de l a 
obra fo tog rá f i ca y los aprovechan con u n domin io absoluto. 
Todos los g é n e r o s e s t á n representados en las t r e i n t a y cua-
t r o obras que h a n enviado los norteamericanos. Tres des-
nudos de i r reprochable e j e c u c i ó n acusan s ingula rmente 
este domin io del i n s t r u m e n t a l y de los mater ia les : el 125, 
de Sh i r l ey H a l l ; el 115, de Dods, y el 114, de E d w a r d Gros -
set. Los escollos del g é n e r o aparecen calvados l i m p i a m e n t e . 
A l que le seduzca el fuerte real ismo que d ibu ja l a p r o f u -
s i ó n y n i t idez del detal le le a g r a d a r á l a prueba 123, "The 
H o p i " , de Goldwater . H a y dos pruebas p e q u e ñ i t a s de 
W i l l i a m S w a l l que son u n prodig io de m a e s t r í a : "Symbols 
of Romance" y "The C r i t i c " , una deliciosa " s t i l l l i f e " y u n 
re t r a to . E l g r a n f o t ó g r a f o de los n i ñ o s , Mansf ie ld , vuelve 
a deleitarnos con esas escenas in fan t i l e s que capta como 
nadie, —130 y 132 del c a t á l o g o — , a c o m p a ñ a d a s esta vez 
con e l r e t r a to de una anciana envuelto en una suave a t -
m ó s f e r a de t e rnu ra . " A s t r a k á n " , de H a l l Shi r ley , es u n 
buen re t ra to , de e n é r g i c a i l u m i n a c i ó n y v iva n a t u r a l i d a d 
expresiva. U n dif íci l p rob lema de contra luz resuelve Olson 
en la prueba n ú m e r o 134, "Western window" . 
Por p r i m e r a vez aparece en el S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Zaragoza u n e n v í o argent ino , lo cual es u n gra to aconte-
c imien to . Se t r a t a de una embajada de ca l idad a r t í s t i c a 
excelente, y no digamos de su ca l idad afect iva. L a idea de 
veni r a E s p a ñ a con u n buen p u ñ a d o de obras maestras 
de los art is tas argentinos fué de D . Eugenio J . Alvarez B l a n -
co, destacada personal idad en el ambiente de l a f o t o g r a f í a 
c ien t í f ica —es autor , entre otras obras, de u n i m p o r t a n t e t r a -
tado sobre f o t o g r a f í a r a d i o g r á f i c a — el cua l h a d e s e m p e ñ a d o 
su m i s i ó n en t re nosotros con u n entusiasmo y u n a fe en 
la c o m p e n e t r a c i ó n h ispanoargent ina c ier tamente conmove-
dores. De l a a l t a esp i r i tua l idad que h a puesto en l a e m -
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poner las obras de los art is tas argentinos antes que en 
n i n g u n a o t r a loca l idad e s p a ñ o l a , precisamente en Zaragoza, 
j u n t o a l T e m p l o de la Hispan idad , con o c a s i ó n de cele-
brarse el X X I I S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o g r a f í a . 
E l e n v í o fué agrupado por l a P e ñ a F o t o g r á f i c a A r g e n t i -
na, donde coinciden autores afiliados a diferentes Fotío 
Clubs y Asociaciones bonaerenses. L o s e l e c c i o n ó A l e j a n -
dro C. del Conte, d i rec tor del "Correo F o t o g r á f i c o Sudame-
r icano" , m a g n í f i c a revis ta dedicada a la f o t o g r a f í a y que 
cuenta ya con m á s de veinte a ñ o s de v ida . H a y apor tac io-
nes de maestros como Gre l l aud , Hugo K a l m a r , Hagnauer , 
F e r n á n d e z E tchamendy. . . D e b e r í a m o s mencionar a los 
ve in t i cua t ro autores que se presentaban por p r i m e r a vez 
en Zaragoza porque todos ellos r i v a l i z a n en u n sentido 
depurado del ar te que p rac t i can . E l e n v í o b i en puede c a l i -
ficarse de impres ionante y nos d e s c u b r i ó la noble a l t u r a a 
que h a n l levado l a f o t o g r a f í a a r t í s t i c a los aficionados ar -
gentinos. Los paneles ocupados por l a A r g e n t i n a cons t i t u -
yeron u n m o t i v o de preferente a t e n c i ó n e i n t e r é s pa ra los 
aficionados locales. Es de esperar que en a ñ o s sucesivos la 
f r a t e rna n a c i ó n a rgen t ina s e g u i r á e n v i á n d o n o s muestras, 
t a n admirables como la presente, del a l to n i v e l alcanzado 
por sus ar t is tas f o t ó g r a f o s . 
I t a l i a , Po r tuga l y el B r a s i l son, con los ya mencionados, 
los env íos m á s numerosos. P o d r í a m o s repet i r lo que de es-
t o - p a í s e s hemos dicho a l comentar anteriores Salones. 
I t a l i a const i tuye siempre la faceta m á s agradable del S a l ó n , 
la que recuerda que a q u é l es, ante todo, el p a í s del ar te . 
B u e n gusto en l a e l ecc ión de los temas, amable i n t e r p r e -
t a c i ó n de l a Natura leza y de la H u m a n i d a d . P o r t u g a l y 
el B r a s i l m a n t i e n e n su p r i m e r a l í n e a . Los procedimientos 
m á s é n uso no t i enen secretos pa ra sus ar t is tas que, pese 
a la divers idad de los asuntos, conservan entre sí u n aire 
de f a m i l i a . 
Los e n v í o s menores en cuanto a l n ú m e r o son los de S u è -
cia, Uruguay , I r l a n d a , I n d i a , P a k i s t á n , Ho landa ; B é l g i c a , 
Checoeslovaquia, C a n a d á , Suiza, D inamarca , Nueva Ze l an -
da y Aus t r a l i a . ES una l á s t i m a que no podamos dedicar 
a cada uno l a a t e n c i ó n que merecen. Todos e s t á n a se-
me jan t e a l t u r a y d a n la m i s m a no ta de u n agudo sentido 
" p i c t o r i a l " resuelto s iempre con supremo garbo. 
F ren te a los e n v í o s del ex t ranjero , las aportaciones n a -
cionales m a n t i e n e n su decoro con p lena d ign idad . L l a m a 
m u y jus t i f icadamente l a a t e n c i ó n el e n v í o de l a Rea l So-
ciedad F o t o g r á f i c a de M a d r i d , donde el aspecto a r t í s t i c o 
supera resuel tamente, y hasta las hace desaparecer, las 
calidades pu ramen te f o t o g r á f i c a s que son l a base de las 
obras. E n este aspecto nada t a n conseguido como " M a r r u e -
cos", de L o y g o r r i , u n b r o m ó l e o sentido y resuelto como u n 
vigoroso aguafuerte. Los "mediobromo" de Susanna, pese a 
lo i ng ra to del procedimiento , cons t i tuyen l a r e s o l u c i ó n de 
cuatro temas fo lk ló r i cos dent ro de u n sentido a r t í s t i c o m u y 
depurado. T inoco con sus b r o m ó l e o s , Azpe i t i a y los p o r t u -
gueses Ivonne y A n t o n i o Casaco comple tan u n cuadro de 
s u t i l d e p u r a c i ó n . 
Las agrupaciones de otras provincias aparecen d igna-
mente representadas. Merecen m e n c i ó n especial la A g r u -
p a c i ó n F o t o g r á f i c a de C a t a l u ñ a y la A g r u p a c i ó n F o t o g r á -
fica de Igua lada . E n estos dos e n v í o s , veteranos maestros 
y j ó v e n e s ar t is tas r i v a l i z a n en l a d e m o - t r a c i ó n de su b r i -
l l a n t e saber hacer. E l Fo to Club de San S e b a s t i á n , creado 
en este m i s m o a ñ o , hace l a p r i m e r a salida con su concu-
r renc ia a l S a l ó n de Zaragoza, y c ier tamente que con g r a n 
luc imien to . Nuestro paisano Pascual M a r í n y S igf r ido 
K o c h , con sus re t ra tos el uno y sus mar inas el otro, de jan 
b ien puesto el p a b e l l ó n de esta nueva sociedad fo tográ f i ca . 
Por ú l t i m o , el Fo to Club de Valenc ia hace acto de presen-
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cia con u n poco numeroso e n v í o , que hace esperar p a r a 
a ñ o s sucesivos u n a b r i l l a n t e c o l a b o r a c i ó n de los art is tas 
levant inos . 
Justo es ahora hab la r de los art is tas zaragozanos. Su 
a p o r t a c i ó n del a ñ o ac tua l h a sido n o t a b i l í s i m a ; pa ra nos-
otros h a const i tu ido l a n o t a m á s interesante del S a l ó n . 
J u n t o a los veteranos A u r e l i o Grasa, J o a q u í n de Gabr ie l , 
M a n u e l Serrano, Fernando Yarza , J u a n M o r a , R o d r í g u e z 
A r a m e n d í a , A n t o n i o Grac ia , Pascual Nogueras, L u i s G a r -
c í a Garrabe l la . . . u n p l a n t e l de gente j oven demuestra j u n -
to a u n c á l i d o entusiasmo su capacidad para remontarse 
sobre las dificultades presentes y apor tar obras de posi t ivo 
valor . M a r t í n B u r i l l o , G u i l l e r m o F a t á s , A lbe r to P a l l e j à , 
M a r í a Lu i sa Cabeza, Joaquina Corujo, S e b a s t i á n G ó m e z , 
M e r m a n o l , Valenzuela, L u p e L e r í n , se i nco rpo ran a l c o n j u n -
to con í m p e t u y s a b i d u r í a t é c n i c a de la que ya algunos 
h a b í a n dado en salones anteriores muestras m u y alentadoras. 
E l con jun to que este a ñ o h a ofrecido la Sociedad Fo to -
grá f i ca de Zaragoza en su X X I I I S a l ó n I n t e r n a c i o n a l es de 
una super ior idad t a l sobre sus anteriores aportaciones que^ 
puede resis t i r perfectamente el p a r a n g ó n con cualquiera 
de los conjuntos nacionales y con el t é r m i n o medio — m u y 
elevado este a ñ o — de las aportaciones extranjeras. E n e l 
amp l io pane l que ocuparon sus obras, la Sociedad F o t o -
grá f i ca daba mues t ra b r i l l a n t e de l a nueva v i t a l i d a d que 
corre por sus venas y que seguramente p l a s m a r á , pese a 
dificultades y escaseces, en nuevas e interesantes rea l iza-
ciones no t a rdando mucho . 
N o es posible p ro longar este comentar io , que va resu l -
t ando demasiado extenso. Pero t é n g a s e en cuenta que se 
t r a t a de la ú n i c a m a n i f e s t a c i ó n de orden in t e rnac iona l que 
se rep i te con r i t m o seguro a ñ o t ras a ñ o en Zaragoza desde 
hace casi u n cuar to de siglo y en v i r t u d de la c u a l e l 
nombre de nuestra c iudad se difunde por e l mundo . Este 
X X I I I S a l ó n ha sido uno de los m á s interesantes celebra-
dos. As í lo h a est imado el p ú b l i c o a l desfilar por l a m a g -
níf ica i n s t a l a c i ó n dest inada este a ñ o — y para los sucesi-
vos— por la Fer ia Nac iona l de Muestras a este cer tamen. 
L a i m p r e s i ó n popular no ha podido ser m á s halagadora 
para los dirigentes de l a b e n e m é r i t a Sociedad F o t o g r á f i c a 
de Zaragoza y dice m á s que cualquier f e l i c i t a c i ó n que po-
damos dedicarle y que, desde luego, no le regateamos. 
L U M E N . 
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GUIA DE HOTELES, PENSIONES Y CASAS DE H U E S P E D E S 
H O T E L E L S O L 
Molino, 2, esquina Alfonso - Teléf . 194(1 Viajeros y estables 
Z A R A G O Z A T o r r e Nueva , 4 - Teléf . 3043 - Zaragoza 
PENSION ZARAGOZA PENSION VALENCIA 
Confort y precios e c o n ó m i c o s 
Coso, 83, 2.e-Tels. 1513 y 3292 - Zaragoza 
H O T E L B I L B A I N O ! HOTEL PENSION PATRIA I PENSION Ntra Sra. del PILAR 
Todo confort Comedor t íp ico a r a g o n é s 
Escuelas P ías , 21 - Teléf . 4009 - Zaragoza iHnos . I b a r r a , 8 - Teléf . 4955 - Zaragoza 
Precios m ó d i c o s 
D o n J a ime I , 48, l3 - Zaragoza 
H O T E L A R G E N T I N A ! PENSION SAN GIL 
Precios m ó d i c o s Precios e c o n ó m i c o s 
P.a Salamero, 3-4 - Teléf . 6620 - Zaragoza j D . Ja ime, 29 - Teléf . 3527 — Zaragoza 
POSADA L A SALINA 
Precios m ó d i c o s 
Echegaray , 90 - Teléf . 2633 - Zaragoza 
RESTARANXE "FLOR" j P E N S I O N A B O S 
Plaza de E s p a ñ a , 5 pral. - T e i é o n o 5833 i Servicio esmerado 
Z A R A G O Z A M é n d e z N ú ñ e z , 5 - Zaragoza 
POSADA SAN BENITO 
Precios m ó d i c o s 
Predicadores, 4 - Teléf . 5670 - Zaragoza 
| RESTAURANTE AGÜELO 
Servicio esmerado 
Í P a l o m e q u e , 16 y 18 - T e l . 5309 - Zaragoza 
G U I A P E R M A N E N T E D E E S P A Ñ A 
f 
E D I T A D A P O R 
¡ I N F O R M A C I O N T E C N I C A Y C O M E R C I A L E S P A Ñ O L A , S . A . 
I ZARAGOZA: P.» Independencia, 6 - Tel. 6876 - VALENCIA: Dr. Sumsí, 36 - Tel. 12519 - BARCELONA: Av. J . Antonio, 690 - Tel. 53869 
¡ C a s a MARQUINA I 
I Trapos. - Papeles viejos. - Hie - | 
I rros. - Metales. - Chatarras y | 
desperdicios en general. 
j COSO, 135 
T e l é f o n o s 4000 y 3336 
m <—" 
•É 35-
H o s t a l d e l R e y ! 
R E S T A U R A N T E 
(Nueva d i r e c c i ó n ) 
50 habitaciones con t e l é f o n o | 
c a l e f a c c i ó n , anua c a l i e n t e , | 
Cuartos de baño . 
C A D I Z , 6 — T e l é f o n o 4 9 7 0 j 
I F A B R I C A G E N E R O S R E P U N T O | 
I «¡jos É m m m m m \ 
Ï Oficina y ventas 
j Escuelas P í a s , 19 y 21 - T e l . 2457 I 
Fábr ica 
\ R . Tap iador , 1, 3 y 5 - T e l . 4606 | 
j Z A R A G O Z A 
NU F. VOS ALMACENES 
DE A R A G O N 
IE. L I 
DON ALFONSO I , 10 
CUATRO AGOSTO, 1 
Z A R A G O Z A 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
L A N E R I A L E N C E R I A 
S E D E R I A P A Ñ E R I A 
A L G O D O N E S T A P I C E R I A 
C A L I D A D - S E L E C C I O N 
VELOS - TULES - MANTILLAS 
A L F O M B R A S - M A N T A S 
I 
J - a CAJA GENERAL 
L AHORROS: y MONTE 
L PIEDAD le ZARAGOZA 
I N S T I T U C I O N 
B E N E F I C O - S O C I A L 
F U N D A D A E N 1876 
C O N S T I T U Y E L A MAXIMA G A R A N T I A E N T O D A C L A S E 
L OPERACIONES L A H O R R O , 
P R E S T A M O S Y D E P O S I T O S 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8 — Z A R A G O Z A 
Agencia urbana N.'0 1: General Franco, 101. 
Id. id. N.» 2: General Mola, 2. 
Id. id. N.0 3: Miguel Servet, 46-48. 
. Sucursales y Agsncias en las principales 
localidades de A r a g ó n y Rioja . 
i 
i 
BANCO DE ARAGON 
C A P I T A L : 60.000.000 D E P E S E T A S 
R E S E R V A S : 21.200.000 D E P E S E T A S 
O F I C I N A S E N Z A R A G O Z A : 
Casa central: Coso, 54 - Teléf . 1890 
AGEKTCIAS U R B A N A S : 
N.a 1. Avenida de Madrid, 44 - Teléf . 3509 
N.10 2. Miguel Servet, 23 - Teléf . 6332. 
N.0 3. Paseo María A g u s t í n , 1 - Teléf . 5271. 
S U C U R S A L E S : 
M A D R I D : Avenida de J o s é Antonio, 14. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cata luña , 6. 
V A L E N C I A : Plaza del Caudillo, 26. 
Agencia en Mislata: Valencia, 4. 
H U E S C A : Coso Bajo, 12 y 14. 
T E R U E L : Plaza de J o s é Antonio, 24. 
(Oficina provisional) 
S O R I A : Plaza de Aguirre, 3. 
L E R I D A : Avenida del Caudillo, 2. 
A icañ iz . A l m a z á n . Ar iza . Ayerbe. Balaguer 
Barbastre, Borja . Burgo de Osma. Calatayud. 
Caminreal . Car iñena . Caspe. Daroca. E j e a de los 
Caballeros. F r a g a . J a c a . Molina de A r a g ó n . 
Monzón. S a r i ñ e n a . Segorbe. S i g ü e n z a . Tarazona. 
Tortosa. 
C a j a auxil iar en e| Balneairio de Panticosa, 
durante ¡a temporada. 
S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R I G O 
B A N C A — B O L S A — C A M B I O 
C A J A D E A H O R R O S 
• .-5; 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Capital autorizado 61.100.000 de Pesetas 
Capital desembolsado y reservas 50.000.000 de Pesetas 
Casa Centra l : Z A R A G O Z A , Coso, 47 y 49 - T e l é f o n o 6780 
B A N C A — B O L S A — C A J A D E A H O R R O S 
Operaciones con el Servicio Nacional del Trigo 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
A G E N C I A S U R B A N A S 
E N Z A R A G O Z A 
N ú m . 1. Avenida de Madrid, 24 (Del ic ias) . 
N ú m . 2. Avenida de H e r n á n Cortés , 11. 
N ú m . . 3 . Avenida de Cata luña , 8 (Arraba l ) . 
E N B A R C E L O N A 
N ú m . 1. Plaza Comercial , 10 (Borne) . 
N ú m . 2. Calle de Caspe^ 48. 
N ú m . 3. Rambla del Prat , 2 ( G r a c i a ) . 
E N M A D R I D 
N ú m . 1. Calle de Carranza , 5. 
Corresponsales directos en los principales paisas 
de Europa y A m é r i c a . 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N : 
Alagón 
A l m a z á n 
Arcos de Ja lón 
Ariza 
Ateca 
B A R C E L O N A 
Belchite 
S i n é f a r 
Calamocha 
C A L A T A Y U D 
Corral de Almaguer 
C U E N C A 
E j e a de los Caballeros 
Gomara 
G U A D A L A J A R A 
Haro 
Horcajo de Santiago 
Huete 
J a c a 
M A D R I D 
Manlleu 
Monreal del Campo 
Motilla del Pa lancar 
O c a ñ a 
Pastrana 
Reus 
S á d a b a ' 
Santa Cruz de la Zarza 
Santo Domingo de la Calzada 
Sos del Rey Cató l ico 
T a r a n c ó n 
Tauste 
V A L E N C I A 
Zuera 
Proxiima apertura en S E V I L L A 
C O S O , 2 5 B A Z A R X Z A R A G O Z A 
OFRECE A USTED SU M A G N I F I C A C O L E C C I O N DE 
JUG E T t S 
e i í t a A ¿ t £ Ltl·i M H . f i n ¿ l e 
a t t í c i l í oá Áe t é j a l a p a t a f 
T A L L E R E S E D I T O R I A L E S " E L N O T I C I E R O " . — C O S O , 7 9 . — Z A R A G O Z A 
